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C O N C E R T A D O 
•yyUygl'.WIJ^TlMMpif 
. 5 0 2 A N O I I I 
hra BU fiesta onomástica Su 
^ i t o Pió X. Con tal motivo, EL 
IPRATE reitera su promesa do 
S n inquebrantable á a Santa 
S v á sus enseñanzas, y pide a sus 
S6Í L una oración, para que Dios 
tro a^d • ^ oMuinrift ai] felicitación 
gecompi más sincera. 
«Exceleutísimo señor: 
T amentamos sobremanera en la oeasion 
nt. los Prelados de esta provincia ecle-
S Í t e S r que levantar hasta V. E. nues-
gmijica ^ i norciue es enojoso en extre-
« f f ^ M X 9 * ^ el kde r público 
°in^ r? T1,, sean para robustecer su 111 ^Sircme p x S a ' q u i z á debilitarla, alj mo d gn-seen 
acaou 
C a r t a a t i e r t a , 
A don Eduardo de Acha, caballero de la 
Orden de Calafrava. 
Muy señor mío y de mi mayor aprecio: 
En igual día, aunque en distintos noticie-
ros, hallo tres sucesos relacionados pudiéra-
mos decir con el mismo asunto. Es i el pr¿. 
mero su artículo de EL DEBATE exponien-
do noblemente y sin ambages opiniones res-
pecto al conde de Romanones como caballe-
ro santia^uista. Sigue á éste, que no es 
sino opinión particular, aunque respetable, 
la actitud tomada por las damas madrile-
ñas, apoyada, según confesión del mismo 
presidente, por 40.000 españolas, que ya es 
bastante más significativo, y viene en últi-
mo tórmino la notable conferencia con que 
el padre Calpcna ha puesto áureo remate 
á sus fecundas, prácticas y hermosísimas 
disertaciones, las cuales, aunque no hayan 
versado sobre el Catecismo, estuvieron ba-
sadas en él y fueron escuchadas por todos 
aquellos que se amamantaron espiritualmen-
te en Ripalda ó en Astete. 
De todo ello deduzco que no ha de pasar 
sin serias y razonadas protestas el desdi-
chado proyecto que la llamada situación l i -
beral prepara como medio (ya que no como 
base) para la insírucción de nuestra juven-
tud. Usted, cual corresponde á un caballe-
ro cruzado, ha dado la voz de alerta, y á 
su grito deben seguir todos aquellos que 
así piensen, y en nuestro país son la casi 
totalidad. Es menester que las Ordenes mi-
litares, como usted dice muy bien, sean 
- S O más que uíia ostentación ridicula (si 
queManu-uu autoridad; pero entendería- rojas insignias y dorados cascos. Es precr-
el pmjjpi "(jeber de nuestro pastoral j so, cuando no salimos á luchar en ks cam-
V rio si euardásemos silencio ante la | pos de Calatrava, del Salado, de las Na-
T ^ a sobradamente justificada, que en es-1 vas y tantos otros, cuando no traspasamos 







Encarnación Luaces, Mercedes 
CaboJlero, Luisa Luaces, Petra Pérez, Con-
cha Mayoral, Segunda Romero, ConcLa Al-
Mní?' Izaguirre, Amelia Garriga, 
María Paz Moreno, Margarita Monterde 
Mercedes Lozano, Catalina Rivas, Encarna-
ción Díaz, Gabriela García, Martina Gar-
da, Luisa Higes, Julia Díaz, Josefina Díaz, 
Angel Díaz, Amelia Nicola, Sacramento 
Sánchez, Elvira Diez vSubirae, Adela Fer-
nandez de Cavero, Matilde Fernández Me-
lendro Arsenia Fernández Melendro, Sofía 
lo lo Ripolles, Adela Martín, viuda de Po-
lo; Balbino Fernández Rancio, Josefa Vi -
da Martínez, Balbina Fernández Vida Car-
men Fernández Vida, Teresa Serrano Hue-
te, Antonia López-Guillén, Florentino de 
Le<lesma, Carmen López, María Laina y Pi-
lar Higes, 
Una suscripción. 
Con destino á la suscripción nacional 
abierta para la creación de un Seminario pa-
ra maestros católicos, hemos recibido los 
donativos siguientes: 
Pesetas. 
M i é r c o l e s 19 de Marzo de 1 9 1 3 T e l é f o n o N.0 365 
ITna señora piadosa 100 
D. Juan Agnirre I0O 
D. Vicente Díaz, de Pamplona ' . o* 
D. José Atard , 




P o r t e l é g r a f o . 
ZARAGOZA 18. 23,15. 
excelentísimo señor Arzobispo ha re-
Gobicrno -
oreside la inmensa transcendencia que entra-
ña "tal intento, cuando así se manifiesta con-
mfê da la conciencia pública al sentirse he-
ridas sus fibras más sensibles y sus senti-
mientos más hondos. 
Mo es que en ello se vea tan solo, aunque 
nrimaria debe ser suficiente para revelar al Asi lo juramos mnches; así lo juró qníen 
Gobierno de S. M., que V.̂  E. dignamente hoy tiene á su cargo por regia voluntad y 
por constitucional salvaguardia el impulsar 
los rumbos que á la nave del Estado Se han 
de dar. 
Ante él apelan las mujeres de nuestra 
tierra, que no quieren ver la descristianiza-
ción de sus hijos; ante él usted y otros 
ya sería Imto grave, una violación del Con- patriotas han clamado; pero no basta. Si, 
LOidato, que está incorperado á la legislación Cllí1l dijo ei poeta, estableciendo una priori-
ílel reino y es pacto sagrado entre dos potes-
tades, que no puede ser alterado ni siquiera 
iirteipretado unilateralmente; ni una trans-
gresióu de ley tan rigurosa y respetable ce-
rno la que desde 1857 rige en la materia, y 
que únicamente por el mismo procedimi' uto 
legal 
miento 
dad que en realidad no existe, puesto que 
ambas fueron casi gemelas. 
Calatrava logró ser la primera 
siguió de Santiago la venera... 
se impone el que las Ordenes militares =:can, „ ,,„ 
al pudiera ser modificado; ni un falsea- €n fi,,, ^ primeras que anclando, uo sólo 
ento del espíritu y de la letra de la Ccns- a] consejero responsable, sino ante el Rev' ^.-^ 
I/-ÍAT> on leí n ia l Qriln S¿> PSÍnhlp^P Pl nr^- 1 *ÍVS_„ /-A T.,R , .J • vhiüv 
ra una circular dando instrucciones á los 
pueblos de la capital. 
La Junta de padres de familia proyecta 
seguir una activísima campaña de protesta, 
organizándose en todas las parroqudas con-
ferencias. 
De Jos pueblos continúan recibiéndose ad-
hesiones y protestas.. 
De Corulfe. 
CORUfiA l8 . 22,15. 
En el Paticnato obrero se ha celebrado hcy 
un mitin de caballeros, preparaterio del que 
el domingo se celebrará. La concurrencia era 
numerosa. Se prcaiunciaron fogosísimos dis-
cursos, acordándose, por unanimidad celebrar 
el mitin en el teatro Pardo Bazán, el domin-
go de Pascua. El mismo día habrá numero-
sas comuni<,nes en tres iglesias, para los ni-
ños de las escuelas. 
Ds Sareáosa. 
ZARAGOZA 18. 19,10. 
El Cabildo metropolitano ha dirigido un 
escrito felicitando al dector Fondevila por 
su enérgica Pastoral contra el proyecto re-
lativo á la enseñanza del Catecismo. 
De Bilbao. 
BILBAO 18. 22,15. 
Una Comisión de padres de familia ha vi-
sitado hoy al gobernador, entregándole un 
Mensaje de protesta contra los proyectos sec-
tarios del conde de Romanones. 
Y sin la 'dulce facultad de olvidar, 'í«-l —La marquesa de Pidal ha salido de Ma.<' 
LO 01)3 DICS " E L OS! 
POR TELÉGRAFO 
De la Agencia Prensa Asociada. 
ROMA 18. 
E l Osservatore Romano está autorizado pa-
ra declarar que carece en absoluto de funda-
mento la noticia de la publicación de una 
circular ó cualquier otro documento, inspi-
rado por la Santa Sede, desaprobando la ac-
ción pa-omovida por los católicos españoles 
.fen Javof de la instrucción religiosa en las es-
W Consejo thocesano de Zaragoza prepa-1 cuelas. 
DE Nil CARTERA 
Á t ÉSAn&EÉ DE. L ñ ItiBÁ 
titución, e  la cu l sólo se establece el p e ¡ católico y Gran Maestre, hagan presente 
cepto de que nadie sea molestada por sus; j . ^ ^ , , ^ ^ ^ á fí_ M i¿ 
que secrura-
creeucias religiosas, mas proclamando al ¡ lllás {]e imo de Sllf. fíeleS ver 
"á 
Francia, anlc una ixisiblc agresión do Alemania, 
el «coco» do Europa en celos momentos, ee prepa 
ra, ó mejor dicho, prclondo propalarse convonicn-
temcnlc. Los ecfsorcs «pacifistati», acandilladoa por 
•és, se han echado á la calle, gritando entre 
cosas muy edificantes, inmera el Ejército! Y 
la Policía so ha vislo en el caso de apelar á la fuer-
za, sin que dicho sea de pasada, «la Europa cons-
ciente» ee dé por ofendida... 
iínfos caballeros del «paciíismo» á todo tranco, 
respetada, no permita que ni hoy tienen niucha gracia. Con sus propagandas antimi-
a u , ¡ H ^ ^ ^ J"1i^"v-: A U ^ v ^ \ *Í minea se arranque del corazón infantil litaristas y antipatrióticas, pretenden socavar los 
m menos su_ practica; ni, por ultimo, «n | aqilclla dulce y encantadora semilla difun- dmientes do la disciplina en los institutos ai-ma-a'.,i iuo mortal á les sanos principios peda- "i,.1, 
j-úglcos, cuya esencia consiste en cimStar ?,da con +e,,€n aParei1?cla Pequeñísimo l i - ̂ . ,No á Í 8 m ^ ¡No obedezcáis & vuestw» je-
ja educación c instrucción del hombre'sobreI bro W j ^ 0 * aprendimos casi al balbu-,fcs! iNo rcconoZ(?/lÍ6 esa bamicva, quG e8 ün lrapo 
la única base sólida de su fonnación moral y ¡ c ^ . ^ muchos recuerdan aún en la 
religiosa, y cuya labor debe desarrollarse enl po-'Upanoia.. _ 
snciol Exclaman dirigiéndose á los soldados. Llega 
el momento inevitable de una guerra. Sufren aque-
soldadcs una derrota. Esa derrota ee debida 
esas propagandas cobardes, que han aniqui-
cspírilu varonil de aquellos luchadores. Lo 
Lo que verdaderamente, más que todo eso, oaredo y San Fernando con el pueblo su-1 lógico sería que los «pacifistas» celebraran esa de-
produce la sublevación inc ¡ünitnf^ rm><;nl frido y creyente, se formarán nuevas gené-ivfóti» mmo un triunfo de BUS ideas, y asumiesen con 
ile los más siniestros 
pavorosa que—á pesar 
sigiiificante del proyect_ 
mente se conoce—contiene, éste para los más I dito» formando parte de esas legiones a 
vitales iuteiescs del orden social, y lo que ¡que nos invitaba el gran predicador cilado, 
Bigniflea de contrario y lesivo1 á los sentí- ¡ y ^nte cuyo llamamiento todos, pobres y 
nuentos más íntimamente entrañados en el i "eos, sabids é ignorantes, se adhi.ieron de 
Alma nacional, porque no hay habilidad bas-¡oorazón como un solo hombre, 
tante para disimular que la anunciada dis- Sepa usted, en atención al móvil que im-
posición abriría una brecha eil aquéllos, prin-! pulsa estos renglones, dispensar á quien se 
«pío inevitable de su ruina, y constituiría ofrece de usted atento s. s., q. b. s. m'., 
•a nniiiera pfnno ai A. t . i -
E L WARQUlíS UE ALOUIRLA, 
Caballero de la Orden de Calatrava. 
París, 14 Marzo i f i j 
s iones . 
Napoleones de tertulia. 
—¿Lo está, usted viendo?—nos dicen con la ma-
yor frescura.—¿ Para qué sirven esos miles de hom-
bres que el pueblo paga? ¿Para qué sirven esos ge-
nerales?... iQué vergüenza! i Qué sonrojo! ¡Ah! 
rohi... 
Y conste quo esto último no lo digo por los «pa-
cifistas» franceses, sino por los «pacifistas» españoles, 
Hobro cuya conciencia (si la tienen), pesan resTxr, 
sabilidades tan .«raodcs como aquella triste jornada 
del barranco del Lobo... Si Francia, mañana, por 
culpa de Jaurés y de sus amigos, se hunde en otro 
Sedívn y tiene quo hunnllarse ante las águilas pru-
Kianas, esc Jamés y esos antimilitaristas serán los 
primeros en llenar de lodo al Ejército, y en recor-
darlo á toda hora las amarguras de sus derrotas 
a pmnera etapa en el camino de la escuela 
aica y atea, instrumento' poderoso y eficaz 
para la corrupción de las costumbres y el 
Poáuda0 sobradaineute tristísima ex-
m ^ ü - motiVo podría alegarse, excelentísi-
DeiV? Tr'i para a-rrostrar ese temerario em-
h ñh- -s ,leino» asentido gustosamente á 
ránrwreao11 ,co" cl"e, no ha mucho, inspi-
Z T , en el sentido de la realidad, hubo Feliciano Lorente, Milagros Noncga de 
o e l i ? ^ 7 - E- ^ estaba muy apartado Lorente, José María Lorente, María del Car-¡Aquí, donde afortunadamente no hemos tenido que 
pa¿ia,el j i jado, problema religioso en Es-!men Lorente,- Luis María Lorente, Luisa; lamentar esos desastres, ya sabemos todos Jo que 
ría de íli • i s61f' existe ll"a reducida mino-1 Benavente, María Rojo, José Benavente, más ¿ mQr¡03 voladamenlo "han- dicho los «pacifis-
Estado vSenítc,S <lc l a 9"e es Religión del Braulia Plaza, Margarita Bravo, León Pía- ^ (lc 
V. E. m., " peíamos que, consecuente za, Trinidad Rúame, Francisca P^^^Anas- ^ péW,iaa de ]a9 golonifts (cuya culpa no fué 
donde 
j cuántos 
q\ie ahora! F l ^ e i S Vicente Arribas, Victoriano: « a ^ ^ o s f ™ * ™ 
"'laza, Cecilio Hor-' eidmsas no originaron en. los mítines y en la rren-
Juliana Garrido,i sa «pacifista», defensora de Fencr? Ataques do 
"Palmira del fi-cnlc, acusaciones rotundas, jamás. El miedo pue-
fcupa 
üod5« 'ÍI T - m*;'V?™á<> coiwto,!Ribéfo de Limares, Osmunda 




reSnoio06 incluietu<J y la* a c t i - i ^ Caraz0j Carlos de Corral y Usera, Luis 
""tos partes? f f w ¿ " f ^ Servan por;(le Con.al y uSera, Clotilde Oliver de Co-
6 meiioQ r ^ ' Pretexto -
do en esos señores más que su odio al uniforme y á 
la bandera... con ser muy grande ese ^xlio. Poro 
tras de la zalema, á flor de labios, 6 de la adulación, 
a punta de pluma, se ésconde siempre el equívoco 
mortificante, ó la sátira con hiél... Hay que reco-
nocerlo: los antimilitaristas franceses lo wn, y dan 
la cara, gritando en plena callo: ¡mnora el Ejér-
m y basf n 5 f 1 0 ^ co,no Parte substan-
!0,bre ^ \ T*T'-in ^ > ^stme^ión y 
"Risible h Pri,nan«i ? i Bs ni siquiera 
iq,,e n^ie 4 J " ^ e s t a . antinomia jurídica, 
•1&s "üos Q ;Lexl3?nineiitado al cabo dé 
nita SáncWz, Manuel G. Vicario, Maxi-1 citoI I-os de aquende el Pirineo, carecen fio tal vo 
ino Diez, Emilio Llórente López, Elige-j lor y de tal nobleza. Estos, sólo gritan entre dier 
nia Laina, Ildefonso Mario, José Capitán teg: 
Valencia, Manuela Martín, Carmen Her-
nando Elvira Martín, Carmen García, 
resüón de los. ne-
l goberna,,^ t(?r1o easo, ¿sería propi 
10 es V ^ " a 1 ' ^ aviado, comn A«A mV- E r i S n ? , S a C O ' CO,no ^ ^ d a 




Ooncei>ción Castro, Concei>ción Romero, Pe-
tra Roesa, Florentina Trujillos, Ignacia 
García, Casilda Higes, Atanasia Toribio, 
Dolores Medina, Andrea vSanz, Josefa Garri-
gós, Máxima Sany., Pía González, Julia 
vSangil, Rosa Arranz, Dolores García, Rosa 
Perca, Encarnación Barrado, Mercedes San 
Pedro, Francisca Fres, Ester Lóp^z, Encar-
nación Deán, Teresa Gómez, Luz Ortiz, 
nos 
fel ^aFouIr Í]QS g ^ s i m a s res-
•'Sos .^«ta del , ro • y , e l l3'o"0, ro-
^ los cti<l0. y s a t i X í r ' l 0 á cílle nos ^e-
^ S d ^ s á f e asi ^"^P^amente 
D i i lbh^- 08 ^ la genuína epi-
Josefa R. de Arce, Aurelio Román, Nati-
vidad (ionzále/.. Carinen Alvarez, Gabriela 
Vidal, Nieves Ribera, Matilde Juarros, Ma-
nuel Campoamor, Eladio García, Francisco 
Juarros, Antonia Caamaño, Rafael Román, 
Enrique Albendea, Angela Sauz, Rafaela 
Sauz, Encarnación Fernández, José Fernán-
dez, Francisca Santalla, José Horno, Eu-
genia Noriega de Horno, Rosario Homo, 
Carinen Horno, Saturnina Hernández, Teó-
fila Rodríguez, Patrocinio Pérez, María 
Huerta, Regina Ramírez, Agustina del Río, 
María Arévalo, María Jarríye, Isabel Se-
rrano Aparicio, Julia Serrano, Asniici6n 





Los periódicos refieren que el secretario 
general de la Confederación general del i ra-
ba io ha sido detenido en virtud de una sen-
tencia que le condena á diez días de pnsion 
por colocación de pasquines. 
Muerte de Andrée. 
DIJÓN 18. 
El general Amlrée, ex ministro de la Gue-
rra, ha fallecido. 
Españoles detenidos. 
BEZIERS 16. 
Cuatro espñoles han' sido detenidos en 
la estación del Mediodia'. 
Registrados, se les ha encontrado puñales 
y une/ de ellos, Antonio Gerber, llevaba ¿00 
gramo» de dman^ta. 
IM7RES|b»&S 2'¿l DIA 
fWm 
Ahora ya tenemos alguna esperanza de 
que se abran pronto las Corles. 
No es que ocurra n ingún motivo nuevo. 
Hartos había desde hace tiempo... 
Pero io piden, lo exigen los republi-
canos, y ya se sabe que nuestros Gobier-
nos liberales atienden á radicales y con-
juncionistas más que á las leyes, más 
que á la justicia, más que á la realidad 
de las cosas... más -que á. todo. 
Después de reunirse en el Congreso los 
diputados que siguen á los Sres. A z c á r a -
te, Alvarez é Iglesias, una Comisión de 
ellos y i s i i ó al presidente del Consejo. 
Este . . . ¡jalea p u r a ! 
Para fines de Abr i l les promet ió que 
•comenzarían las sesiones. Unas cuarenta 
ó cuarenta y cinco sesiones, porque Ma-
yo y Junio no dan más de sí. 
Pero, ¡ n o vayan' ustedes á creer!, en 
esas sesiones va á aprobar una ley dero-
gando la de Jurisdicciones, la. de Asocia-
ciones, la de Mancomunidades, tres ó 
cuatro de Fomento y el presupuesto de 
gastos... 
¡Menuda carrera en pelo! 
¿A que no falta el tío Pacof... 
E l coronel Burguete nos ha conmovido. 
E n el Ejército el toque de oraciones es 
reglamentaria. 
Frente al enemigo, sobre todo, cuando 
ninguno de los que lo oyen sabe si alen-
tará momentos después, resulta de una 
solemnidad abrumadora y punzante. To-
das las manos se elevan y saludan, todos 
los ojos se bajan, todos los pechos sus-
pmm y todos los corazones recutrdan y 
añoran. 
Como dice muy bien P u r g ú e l e , esa ora-
ción no tenía palabras, y él, que fué poe-
ta en sus mocedades, se las ha puesto. 
Muy sentidas, muy inspiradas, muy pa-
trióticas, muy crís i ianas. . . 
niendo siempre presentes cuantos males, 
dolores, melancol ías nos oprimieron, 
¿quién viviría? 
Bienvenidos, pues, sean la sucesión, el 
movimiento, el contraste... 
A u n la inmutabilidad perenne en la 
misma bonanza fatiga al espíritu y lo 
hast ía . . . 
¡ D í a de San J o s é ! 
¿Es democracia convertir á uno de los 
más encumbrados santos del cielo y más 
adorados en la tierra, en padre putativo 
de Cristo y esposo de la Madre de Dios 
á ün carpintero? ¿Sí? Pues es democra-
cia católica. 
¡ S a n J o s é ! Amparador de la dicha de 
los hogares y Patrono de la buena muer-
te- ¿ H a y algo que interese más que la 
familia, la espesa, los hijos y.. . la muer-
te, ese momento decisivo de la eternidad 
toda? 
Hoy los escaparates rebosan dulces y 
obsequios. 
• Frente á uno hemos visto una nimia 
mendiga como de cuatro años . ¡ Q u é ojos! 
¡ Q u é manera de devorar con la vista! 
— ¡ B u e n hartazgo—le dijo un iran-
seunie.—Y ella respondió un — ¡ S i ! , ¡ c o n 
tal voz y ojos tales!... 
F u i dichoso en hacer que satisficiera su 
inocente prurito... Y me separé de la ne-
nita pordiosera, triste, pensando las co-
sas de la vida que los ojos de mi . alma 
miran con análoga voracidad, sin que 
¡nad ie me pague el hartazgo! 
R . R . 
drid paa-a Bullas. 
—A Barcelona, dónde pasará tina tempera-; 
da, ha llegado, procedente de Cannes, doña 
Blanca Gurtubay. 
—Para Alcolea han salido los condes de V i J 
Uaverde. 
—De Florencia se han trasladado á Venteé 
da, los señores de Ruiz Mantilla. 
Noticias varias. 
Con motivo de celebrar ayer su fiestaS 
onomástica, recibió' muchas felicitaciomes 
nuestro querido amigo D. Gabriel de Aristi-
zábal. 




r^^ffisl ín á use 
PIUESCA 18. 18,14. 
Según comunican de Almudévar, el pa-
sado domingo, seis jóvenes agredieron al 
alcalde, por resentimientos habidos con éh 
Dichos jóvenes fueron detenidos. 
Ha sido detenido Simón Guíllén, obrero 
español, que mató de un tiro de pistola á 
otro obrero francés^ en las obras del túnel. 
Según declaración del detenido, éste co-
metió el hecho en defensa propia, pues 
aquél pretendió agredirle con un eucbillo. 
H«t ic{as« 
Se ha pjresentado en el Gobierno una soli-
citud para, instalar una línea conductora de 
electricidad entre Barbasíro y Huesca, y un 
tranvía eléctrico para viajeros y mercan-
cíás. 
—La. sección taurina de las fiestas de San 
Lorenzo ha comenzado la organización de 
las corridas, suscribiéndose el vecindario por 
acciones. 
—El gobernador organiza" un festival á be-
neficio de La Gota de Leche, con La coopera-
ción de distinguidas señoritas. 
Algunas personas, bien intencionadas, tra-< 
tan de Jormar un siñSicato contra el abuso 
de la trompa de automóvil, que es la trompa 
épica de esta civilización estruendosa. 
Un sindicato más, ¿qué importa al mun-
do? Sindiqúense, sin reparos todas las gen-
tes de bueyia vokentad y buen oído contra la 
inviensa cacofonía .que forman todos esos mi-
llares de vehículos..coix.sus trompas resonan-
tes. ' • • . ' 
Esas trompas, dicen, los futuros sindica-
dos, lejos de ser un aviso para el desdiclia-
do peatón, constituyen un peligro constante. 
Como la trompa es Ubre, lo mismo que el 
pensamiento y fa cónciencia, hasta los más 
•insignificantes ciclistás' las - llevan enormes 
y todos tocan á porfía desacordadamente y 
sin compás. Y , como si les dieran propina 
p&r asustar á la gente, aguardan, para apre-
tar fuerte la pera de caucho, á ponerse á dos 
metros del peatón. 
E l infeliz, cree por la amplitud del sonido, 
que se le echa encima un peso enorme, da 
un salto y corre enloquecido, á que lo aplas-
te un automóvil que viene j>.n sentido con-
trario. 
Sí iai trompas estuvieran reglamentadas, 
si su sonido fuera proporcionado á la impor-
tancia del vehículo que anuncian el peligro, 
para el peatón, disminuiría en un cincuenta 
por ciento. 
Hay otras máquinas más terroríficas y mor-
tíferas; no hablo de los autos de miísica, 
los cuales no ofrecen más peligro sino do 
volverle á uno loco. 
Pero hay otros monstruos, verdaderos obu-
ses montados sobre ruedas, los cuales, súbi-
tamente, te disparan pxyy la espalda un mu-
gido espantoso, ronca, de animal antedilu' 
viauo ó de leviatán en delirio, ó te lanza Urú 
• ''••'do estridente, como el de un trasatlán-
...u carne se te pone de gallina y los pelos 
de punta, la lengua se 'te pega al paladar y-
le; pies al asfalfo. Y; mientras dice: *¡Mo^ 
rir tenemos!», y 'mientras estás aterrado por, 
el mugido, pasa un bólido formidable, lan-
zado vertiginosamente por las calles. 
¡Hay que hace-r algo!, dicen los periódU 
eos', pero, mientras se discurre lo que hay, 
ove hacer, esas máquinas infernales siguerí 
deshaciendo. 
n dos días han muerto, aplastadas comd 
Además de los señores cuyos nembres pu-¡ sapos,' dos señoritas de diez y ocho años. 
Bendíceme, Purísima Patrona del Infante, 
Señora de los Tercios, la del manto de añil; 
Cuando á su. madre invoca uno de los sol-
idados, 
¡También te invoca á T i ! 
¡ E l doctor Quera l tó ! 
Ha sido condenado por un delito de in-
juria y calumnia á instancia de parte. 
L a parte está dispuesta á perdonarle 
si solicita el perdón. 
JVO hay ni más ni menos en el asunto. 
Pues la Europa consciente se ha empe-
ñado en buscar tres pies ai gato y en ha-
cer de este médico otro caso Ferrer . . . ¡ E s 
mucho cuento y a ! 
¿Cuándo se convencerán esos señores 
masones y masonizantes de que España 
no es n i n g ú n menor y de que más sabe 
el necio en su casa que el cuerdo -en la 
ajena, cuanto más el de sano juicio cono-
cerá sus intereses mejor que no los ex-
traños? 
Toda aquella pompa primaveral de los 
pasados dios se ha disuelto en una llo-
vizna perlinazmenlc bochornosa. 
¡ Inconstancia de las cosas! ¡Fác i l e s 
mudanzas! 
¡ L a inconstancia y el olvido! 
Tantas diatribas contra ambos se han 
escrito, que es difícil concebirlos sino en 
calidad de jaita, de dolorosos deficiencias. 
Y quizás no sean así. Quizás constitu-
yan dos defensas que Dios ha dado al 
corazón humano contra la implacabilidad 
de la vida y el ego ísmo de los hombres. 
S i todo permaneciera siempre en su ser, 
sin alteraciones, sin vueltas, ¿pié- sería 
de los desgraciados, á los cuales ahora 
por lo menos 110 falla el alivio que ex-
presa el adagio: uNo hay mal que cien 
K-^íos á w e ni cu.erpo que ló reslstmf 
blicarnos el otro día, celebrarán hoy su fiesta 
onomástica: 
El eminentísimo señor Cardenal-Arzobis-
po -de Valladolid y los excelentísimos seño-
res Arzobispo de Granada y Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Vitoria, üsma, Pamplona, Cá-
diz, Córdoba, Canallas y Vich. 
Las marquesas de Rafal, Monte Olivar, Al-
manzora, Grijalba y Aledo. 
Las condesas de Pedroso, Puente, Grovc, 
Ibarra, Fuente Blanca y Llovera. 
Las vizcondesas de Garci-Grande y Roca-
fuerte. 
Las señoras de Fabié, Domínguez Pascual, 
Zubiría, Saralegui, Baquera, González Al-
varez y Fernández Bremón. 
Señoritas de Bertrán, Botella, Heredia y 
Carvajal, Becerra Armés y Dóriga. 
Los duques de Arcos, Andría y .Zaragoza. 
" Los marquieses de Cayo del Rey, Almena-
ra, Molins, Dragón de San Miguel de Híjar, 
Villaíranca del Ebro, San Vicente, Albentos, 
Santa Cruz de Marcenados, Casa Mendaro, 
Carapios, Santa María, Unza del Valle, Val-
despína, Socorro, La Merced y Riostra. 
Los condes de Campo Alange, Corzana, 
Pardo Eiazán, Canga-Argüelles, Valle de San 
Juan, Sallent, Feruandina, Sobradiel, Pesta-
gua y Autol. 
Los vizcondes de Matamala y San Javier. 
Los baroneses de Rodas y Andaya. 
Y los señores Herrera, Suárez Granes, Ur-
quijo, Requejo, padre Calves, Parellada, Bal-
bontín, Zahonero, padre Llamas, Posse y 
Villegas, Rute, padre García Ocaña, padre 
Valero, Angolotti, Solano y Cárdenas. 
El condado de Rl i&U. 
El'conde de la Corzana ba cedido el título 
de conde de Algete en favor de su hija, ln 
¡e:--- - -•' Osorio y Martes, que en ade-
lante, lo llevará. 
.... ,, ¡e Algete es una de las jóve-
nes más l>ondadosas de nuestra sociedad 
aristocrática, á la que fué presentada ¡muy 
lecientemiente, cuando por primera vez vis-
tió de largo. 
f alleciiftldnfo. 
Ha fallecido cristianamente en Buenos Ai-
res la virtuosa señora doña Constanza Calde-
rón de Bravo, madre política del Sr. Cardo-
na, ex cónsul de su país en Trieste. 
Enfermos. 
vSe halla enferma de nnxha gravedad, la 
distinguida señora viuda de González Carva-
jal, madre del conde del Cazal. 
—La señora de Cavarri halla, afortu-
nadamente, muy mejorada de la pailnaomía 
que ha sufrido en Bilbao. 
—Casi restablecida de su enfermedad, la 
condesa rinda de Torrejón, ha podido ya .sa-
lir á la calle. 
L o -que habrá que hacer, es ir á vivir al 
Sahara, donde la vida entre fieras es menos 
peligrosa que en medió de este gran desceñir-
cierto, que ilaman la civilización. 
E C H A URI 
París, Marzo. 
DEL 
Para Murcia ha salido nuestro querido amfl-
•go D. Francisco Sigler. 
Los duques de Santoña llegarán iwio de es-
tos días á Madrid, con objeto de pasar una 
temporada con su madre, la señora marquesa 
de Manzanedo. 
—De paso para Sevilla, estarán unos días en 
la corte los jóvenes marqueses de Sal^njanoa. 
Para BÍarritz han salido la condesa de 
Castilleja de Guamán y su hija, y para Bia-
rritz y París, los Sres. de Beistegul. 
A sus ptopiedad'es de Villairanca del 
Castillo, dOndie pasarán una temporada, haoi 
marcliado los marqueses de Bolañós. 
—'En Madrid se enctiientra el conde de Pra-
d'era, q«ie ha .nenuaiciado su cargo de .primer 
seoreíaric en Gonstantinopla, 
—.La señora viuda de Orfik y so fcija, »e 
han trasladado al Escorial. 
D e t a l l e s d e l r e g i c i d i o . 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 18. 
El Rey de Grecia ha sido asesinado esta 
tarde en Salónica. 
T o d a v í a ES© Stay csES'fSp.iraiBciáss c ü s ' a ? . 
PARÍS 19. o,t5'. 
A las doce de la noche no se ha recibido 
confirmación oficial -del asesinato del Rey 
de Grecia. ••*=.••••••• 
El Intransigeant ha publicado un extra-
ordinario con la noticia.. 
Esta se conoció por la Agencia de infor-
mación con referencia á un telegrama de 
Salónica recibido en Londres. 
e s igsato. 
ATENAS 18. 
Un •despacho del Principé Nicolás, recibi-
do á las siete dé. la tarde, dice que el Rey 
ha sido víctima de un atentado y que fa-
lleció media hora después. 
M. F. Racktivan, ministro de Gracia y 
Justicia, confirma la terrible nueva, asegtt-
raiulo al mismo tiempo que se han tomado 
las medidas oportunas para que no se per-
turbe el oí den. 
Sejgún telegramas enviados por el director 
de la oficina de taquígrafos, dos individuos 
agredieron al Rey por la espalda mientras 
éste daba un paseo. 
Uno de los .regicidas se llama Alejandro 
Schinas, y parece que se halla desequili-
brado. 
.SALÓNICA 18. 
El Rey de Grecia ha sido asesinado á ¡as 
cinco y minutos de la tarde, 
Cuando ocurrió el hecho salía del palaciú 
de su1 hijo el Príncipe Nicolás, acompañado 
de su ayudante de campo, coronel Fecer-
gourdv, y se disponía á dar su acosluml>ra< 
do paseo. Repentinamente, un hombre que 
se hallaba á corta distancia del Rey hizc 
contra éste dos disparos de revólver. Una 
de las balas alcanzó al Monarca enmedio del 
corazón, pasando el cuerpo del Rey de pas-
te á parte. 
El Rey cayó sin sentido en brazos de ST( 
ayudante y de unos soldados que se acerca-
ron rápidamente al enterarse de la brutal 
agresión. 
Inmediatamente 'fué colocado el cuerpe' 
del Rey en un coche de aíquáler y condtu 
eido á un Hospital militar de las cetKtefc 
Iiías del sitio en que ocurrió el triste suce-» 
jso. En el trayecto falleció!. 
El asesino, que fué iSetenid* en eí acto,, 
se llama Alejandro .Schinas, tiene cuarenta 
•años de eilad y okece aspecto de aegene-
AA ser pregimt'adfo &obre los motivos que 
fe i n d u j d U ^ t - r e m i d i ó . ^ ha negaf á 
exponerlos, dieieado úmcanjente que es so 
^ P n n c i p e Nicolás, hijo del d ^ t o ^ 
nafca, en cuanto mimó éste se ^ p o de que 
la oficialidad prestase juramento de fideli 
dad al nuevo Rey c™*tantm?-iermhldíT la 
Prestóse el juramento, y al terminar ia 
S s t S el Ornamento, y ^ tetmmar la 
ceremonia se dió un viva al ^ v o Rey. 
Actualmente es el Príncipe picolas el úni-
co mSubro de la Familia Real que se halla 
^ R f i n a ^ t o d a la población un duelo sin-
eero El Rey era muy quendo de todos por 
sus grandes bondades y por el gran canno 
que profesaba á su pueblo y á su Ejercito. 
El ministro de Gracia y Justicia, en re-
presentación del Gobierno, ha dirigido al 
pueblo una proclama llena de patriotismo 
con ocasión del crimen. 
El orden es completo, y no hay temores 
de que sea alterado. 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINOPLA l 8 . 
Ivos búlgaros han intentado ayer un asal-
to contra la plaza de Andriuópolas, siendo 
rechazados. 
En la» líneas de Chatalja las tropas oto-
manas avanzan lentamente. 
Ayer trabói&e un nuevo combate con las 
fuerzas búlgaras, siendo éstas rechazadas. 
Créese que la paz podrá concluirse si no 
sobrevienen complicaciones, en todo lo que 
Testa de la actual quincena 
VIIÍNA 18. 
Créese que las potencias procurarán con-
ciliar las exigencias de los países aliados y 
la situación actual de Turquía, en donde 
hasta tal punto se han agravado las cir-
cunstancias, que hasta se teme un cambio 
de régimen. 
BERLÍN 18. 
Restablecidats las oomunicaciones radio-
telegráficas entt̂ e Andrinópolis y la capital 
de Turquía, se ha podido saber que la situa-
ción en la plaza sitiada no ha cambiado. 
Cn B a:grado. 
BELGRADO 18. 
Esta tarde el Príncipe Nicolás y la Reina 
Elena de Grecia llegaron á esta capital. El 
pueblo de Belgrado se prepara para hacer 
á esos personajes un entusiasta recibi-
miento. 
SOFÍA 18. 
Las potencias han realizado una nueva 
gestión cérea de los aliados, aceptando la 
mediación, pero dejando á la discreción de 




Una violentísima tempestad se ha desen-
cadenado en las costas de los mares del Nor-
te y diel Báltico. 
Ochenta embarcaciones han zozobrado' en 
el puerto de Hamburgo y la desembocadura 
del Elba. 
Hay üitmerosas víctimas. 
El Príncipe de Gales. 
COLONIA 18. 
El Príncipe de Gales, ha llegado á esta 
pobíación. 
El Ptínclpe visitó la Catedral y otros mo-
numentos. 
Mañana saldrá para Coblentz. 
1 n i I \ D I I T 
DB 
4ÜRÍSPR0DEÍÍCIA U E G I S L A C I Ú N 
Ayer celebró sesión pública, bajo la presi-
dencia del Sr. Rodríguez San Pedro, leyendo 
el Sr. Campuzdbtio una Memoria, en la que 
estudia, el concepto de la1 pena, su evolución 
histórica y los cajjacceres de la pena del por-
venir, que entiende el disertante debe ex-
tenderse hasta evitar que sea peligroso el 
delincuente, criterio para el Estado que reali-
za el individuo al reformarse, lo que origi-
na las penas de duración indeterminada, y 
tendiéudc«e á que el gasto penitenciario re-
caiga sobre los individuos al mismo some-
tidois, aclarando esta idea con ejemplos de 
autoeducación en condiciones de alguna ex-
pansión. 
I^-i Junta de Gobierno' visitó por la maña-
na al señor ministro de Instrucción pública, 
exponiendo los serios resultados que están 
produciendo los estudios jurídicos superio-
res que se expKcau durante este curso en la 
Academia. 
El Rey fué cumplimentado ayer mañana 
|>or el embajador francés M. Geoífray, y por 
al ex min-isetro señor conde de Sagasta. 
La Reina Victoria, que no salió de sus 
habitaciones, recibió á la Reina Cristina, 
¿ la duquesa de la Victoria, á los marqueses 
fie Somuei-ueloíi y á la señera del general 
Azuar. 
Ayer mañana fué recibido en audiencia 
por SS. MM., el ilustrísimo señor Obispo de 
Citaiizc-, vicario apostólico de la Goajira 
(Colombia), que ha venido á Europa á sol-
ventar asuntos relacionados con las Misio-
nes de í tai les Capuchinos españoles en Amé-
Tica 
El ilü«tte Prelado, regresará en breve á 
Colombia, para reanudar la campaña de pro-
-paganda católica que con tanto fervor reali-
za en aquellas tierras. 
En breve llegará á Madrid el nuevo mi-
nistro de Síam, Príncipe Charoon. 
Ea Asociación de señoras, encargada de 
íecandar fondos para la suscripción naciof-
M l , continúa repartiendo el segundo y últi-
mo donativo á los heridos y familias de los 
muertos en ta campaña de'Melilla. 
Ayer ha enviado con tal objeto, al gober-
aador imlitav de Almería, 17.500 pesetas; al 
¿le Cádiz, 18.^50; al de Córdoba, 42.350; al 
Huelvn 20.^00; al de Jaén, 27.500; al de 
Malaga, 48.850, y al de Jerez, 6.000 pesetas. 
^ En la Capliía Rea!. 
En la Capilla Real, pTOddcó ayer taade d 
S T ^ b S BtleU I'9d*Ót,'' D- P 
Asistió al acto uumeroso público. 
Los Hayea. 
á rSLS^ I?8? la ayer, ©n el Tito 
fe Pichón de la Casa de Campo, y la Reina 
Victoria paseó por dicha Í W 
acompañada de la Infanta Dofta BeaS 
F A . ga. ± a» 
E l G o b i e r n o 
y 
s u s d e t r a c t o r e s 
Las reformas electorales, 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 18. 
La sesión que hoy ha celebrado el Senado 
era esperada con gran ansiedad, por los polí-
ticos de todos los órdenes. 
Desde primera hora la afluencia de público 
era grande en la Alta Cámara. Las discusio-
nes eran vivísimas, y temíase una sesión tu-
multuosa. 
Comienza el acto á las dos y cuarto. Des-
pués de los primeros momentos, se pone á 
discusión el proyecto de reforma electoral. 
El senador Figer, pronuncia un discurso, 
combatiendo el proyecto. Dirige al Gobierno 
acres censuras. Combate el sistema de repre-
sentación proporcional, admitido en el pro-
yecto. 
' Termina invitando al Gobierno á que pro-
ceda con la mayor calma en este asunto, que 
tan graves consecuencias entraña para la na-
ción francesa. 
Levántase el presidente del Consejo, mon-
sieur Briand. 
En sus frases de preámbulo, manifiesta que 
asume toda la responsabilidad de sus compa-
ñeros de Gabinete. 
—A los hombres políticos—dice,—no puede 
detenerles nunca el pesimismo, ni menos Ir 
preocupación de la caída. 
Hemos de ser optimistas aun en las más 
graves cuestiones, porque el optimismo alieu-
ta y fortalece, y sin ese estado de ánimo, es 
difícil llegar al'triunfo. 
Hace tiempo deseaba que llegase este mo-
mento, porque me gustan las situaciones des-
pejadas. 
Venimos á plantear el problema en toda su 
integridad y claramente, y si la solución es 
contraria á nuestros deseos y á nuestras fir-
mes convicciones, yo no tengo interés decidi-
do en continuar en el Poder. 
Agradezco mucho á cuantos estos días han 
derramado sobre mí las flores de la benevo-
lencia cariñosa. Las agradezco, repito, pero 
en este instante, permítanme que las rechace. 
Quiero ir al sacrificio con el cuello desnudo 
y la cabeza erguida. 
Vamos de frente á la cuestión, reconocien-
do que es grave, por la actitud de la Cámara. 
Quiero rendir al país y á la República es-
te sacrificio, para desembarazarlos de nuevo 
de la pesadilla de este problema, que no pue-
de seguir planteado un día más, sin perjui-
cio de todos, y sobre todo, de los principios 
esenciales del sistema republicano. 
No desconozoco que los miembros de esta 
Asamblea están unidos por ideales ; -pero 
creo también que no es exigirles abdica-
ción de sus creencias pedir este apoyo que 
el Gobierno necesita para continuar su obra. 
Estimo esta obra fundamentalmente nece-
saria para el partido republicano, y creo 
sinceramente que si la reforma se malograra, 
fracasaría definitivamente toda una política 
con la que parecía estar compenetrado el 
pueblo francés. 
En vuestras manos está la suerte del Go-
bierno. Yo no quiero ejercer presión sobre 
vuestras conciencias; pero sabed desde aho-
ra que si nos negáis el apo}^ que pedimos 
y necesitamos, el Gobierno no podrá con-
tinuar. 
Place después minuciosa historia de todas 
la vicisitudes por que ha pasado el proyec-
to de reforma electoral. 
Se muestra extrañado de que los senado-
res que ahora combaten el proyecto sean 
los mismos que antes lo defendieron eu'cu-
siastamente. 
En_ apoyo de su aseveración recuerda que 
el mismo Clemenceau, en su célebre mani-
fiesto, consideraba como síntesis del credo 
republicano la reforma electoral. 
Del mismo modo opinaba Combes, que. 
proclamó la eficacia de la representación 
proporcional.» 
«Esto}' convencido—añade—de que pasa-
mos por un momento interesante y crítico, 
como también de que esta es ocasión ina-
plazable para solucionar tan arduo pro-
blema.» 
Termina, con un enérgico período en el 
que airela á la conciencia honrada del país. 
«Los Gobiernos—son las últimas pala-
bras—necesitan ser fuertes y sin el apoyo 
de las Cámaras, este que presido no podría 
serlo. Esperamos confiados vuestro fallo.» 
La _ mayoría hace á Briand una extraor-
dinaria ovación. 
Habla después Clemenceau, el cual dice 
que ia idea de la representación propor-
cional por minorías ha sido falseada y ex-
plotada: afirma que él estará siempre junto 
á Briand, si se encuentra la fórmula para 
implantar un sistema de minorías compa-
tible con un escrutinio de mayorías; en 
caso contrario, se opondrá á la aprobación 
del proyecto. 
Concluida la discusión, se declara ñor la 
Cámara la urgencia del proyecto. 
Tunto con esta medalla recibirán los ro-
meros un hermoso plano de Roma, dibuja-
do por los ingenieros militares, en el que 
van anotados muy ostensiblemente los gran-
des monumentos y todas las redes tranvia-
rias. La Comisión de peregnnaeiou ha logrado, 
sin aumentar el precio de los billetes, que 
en Roma puedan visitarse en carruaje y 
y colectivamente, las Basílicas y las Ccita-
cumbas. Y además puede avanzar que en 
Marsella Se detendrá un día la peregrina-
ción, visitará en carruaje lo mas notable 
de la ciudad y celebrará una función reli-
giosa en el santuario de Nuestra Señora de 
la Guardia. 
Para facilitar la concurrencia de sacerdo-
tes diocesanos á la peregrinación á Roma, 
sin perjuicio del servicio parroquisil, nues-
tro excelentísimo Prelado concederá permi-
so para binar á los sustitutos de los párrocos 
ó encargados de parroquia que asistan á la 
peregrinación. 
Habiéndose presentado en la secretaría de 
la Junta diocesana un buen rúTmero de per-
sonas que desean saber á nombre de quién 
se han de mandar los fondos de las inscrip-
ciones de fuera de la capital1, la Junta de 
peregrinación, pone en conocimiento del pú-
blico que el importe de dichas inscripciones 
debe dirigirse á D. José Parellada, secreta-
rio de la Junta diocesana (Palacio Episco-
pal). 
La Junta de peregrinación á Roma re-
cuerda á los que forman parte de la misma, 
termina el día 1 de Abril, á las doce del 
día. Los precios son los siguientes: Prime-
ra clase, 400 pesetas; segunda clase, 320 
pesetas; tercera clase, 235 pesetas. En di-
chos precios va comprendido eS viaje de ida 
y vuelta, la manutención completa durante 
el trayecto, el hospedaje completo en Mar-
sella y Roma, los coches desde la estación 
al' hotel y viceversa, y toda clase de pro-
pinas. 
Dentro de los precios estipulados, será 
potestativo del peregrino el tomar vino ó 
agua mineral. 
Las presidentas constituirán en ^ v e sus 
respectivas Juntas. Las señoras ^cen cons-
tar su agradecimiento á los J r ^ ^ Pf" 
rrocos por la protección cine dispewan á te 
obra. Se ve visiblemente la protección del 
Sagrado Corazón. 
¿riíwss pa^a loa a' 
' ros. 
Suma anterior. 977 Poetas. Doña Ange-
les Sáinz de Victorica, 25 pesetas, lotal , 
1.002 pesetas. 
Suma anterior (suscripciones), 748 pese 
tas anuales. Señora de Crespi de V a l i d a , 
12; condesa de Serramagna, 6; senofede 
Baíier, 25 ; doña Casilda E vuula de Carras-
co. 5 cloña Patrocino ^ ^ f ^ T g 
60; D. Joaquín Lamarca, 15- Tot^l, 871 pe 
setas anuales. . • 
Ix>s donativos para tan c a n t a t i ^ ^ " 
portante obra, á D. Ramón ^ ^ H f i 
Vergara, 12, 'bajo, ümón A P ^ o ^ a o á 
la señora presidenta, dona Isabel B. de ha. 
marca, Belén, íg, Madrid. 
rEiOáaradOratjn» 
O p o r t u n i d a d 
o s h u e l g u i s t a s 
PARÍS 18. 
M. Briand presenta la cuestión de con-
fianza y pide que el Senado rechace la en-
mienda á la reforma electoral restablecien-
do la regla de la mayoría. 
La enmienda está aprobada por 161 vo-
tos contra 128. 
La izquierda acoge la proclamación del 
escrutinio con el grito de ¡Viva la Repú-
blica ! 
M. Briand abandona la sala seguido de 
todos sus colegas. 
El centro y numerosos diputados que 
asisten á la sesión aplauden^ 
Se levantó la sesión. 
El Sr. Briand, presidente del Gonseio de 
ministros, ha presentado la dimisión del Ga-
binete. 
PARÍS 18. 
M. Poincaré ha aceptado la dimisión de 
los siinistros y les ha encargado de despa-
chan los asuntos pendientes. 
PARÍS 18. 
Se habla de Etienae para formar Gobier-
no y también de Bartoñt. aunque con más 
probabilidades el primero. 
Iva crisis será difícil, grave y laboriosa; 
es mas bien una crisis del régimen. 
Como la majaría de la Cámara se halla 
dispwesta en favor de la representación pro-
porcional, si el próximo Gobierno la recha-
za, será también derribado, y Poincaré no 
tendrá otro remedio que ir á la dísoltición 
de las Cámaras. 
PARÍS 18. 
Un grupo de proporcionalistas de la Cá-
mara ha acordado presentar el jueves al 
principio tue la sesión, un proyecto de reso-
lución recordando y manteniendo los votos 
anteriores de la Cámara, sobre la cuestión 
de la reforma electoral. 
La Comisión de peregrinación á Roma ha 
recibido la preciosa medalla de los fiestas 
Lon&tantimanas, acuñada en la Ciudad 
fr™™t ?St£ medflla, sujeta por un distin-
tivo de la Peregr nación de Barcelona, será 
nos ^ W llevará11 todos los p ^ r 
M J J ^ N C J A 
Bl juicio de los mudos. 
El sordomudo y la sordomuda que compa-
recieron en la Sección segunda, procesados 
en virtud de querella formulada por el mari-
do de ella, también sordomudo, han sido con-
denados á la pena de un año y un día de pri-
sión correccional. 
La Sala ha apreciado como atenuante la 
sordomudez, y razona su estimación de la si-
guiente manera: 
«Considerando, que, en favor de los dos 
acusados ha concurrido, y es de apreciar, la 
circunstancia atenuante octava del artículo 
9.0 de dicho Código, en relación con la segun-
da del mismo, por ser aquélla de igual enti-
dad y analogía, á la de si los culpables fue-
ran mayores de quince y menores de diez y 
ocho años, porque la vida de relación en los 
sordomudos de nacimiento es tan deficiente y 
de tal estado de aislamiento forzoso en que 
viven, que no pueden adquirir n i arraigar en 
su espíritu con la misma certidumbre y de-
terminación que un ser normal la idea del 
bien, y del mal, la de libertad, la de respon-
sabilidad, la noción del debeí, todas aque-
llas ideas abstractas, en fin, que no hieren 
los sentidos: y que, por consiguiente, siendo 
esencialmente análogo el concepto ético de la 
sordomudez al de la falta de desenvolvimien 
to moral propio de la minoría de edad, es jus-
to que la responsabilidad legal de los sordo' 
mudos se equipare á la de los menores pró-
ximos ya á aquella en la que se exige res-
ponsabilidad plena...» 
Bl jugador de pelota. 
Un joven fué cierta tarde al Frontón del 
Retiro, á jug-ar un partido de pelota. 
Antes de meterse en faena, se despojó de 
las prendas que pudieran embarazarle los 
movimientos ó sufrir menoscabo. 
^El .guarda se hizo cargo de ellas, conser-
vándolas en custodia durante el juego. 
A l terminar el partido, reclamó su dueño la 
entrega de los objetos, y al devolvérselos el 
guarda, notó el joven la falta de una sorti-
ja, que creía' haber dejado en unión de las 
demás prendas. 
El depositario negó terminantemente que 
hubiera recibido la alhaja, y como no se pu-
sieran < de acuerdo ni pareciera la joya, el 
perjudicado requirió el auxilio de los guar-
dias, que los condujeron á la Comisaría, y 
de allí al Juzgado. 
Seguido proceso contra el guarda, fué acu-
sado ayer tarde en la Sección cuarta, como 
responsable de un delito de estafa. 
Su defensa se hallaba encomendada al jo 
ven letrado Sr. Tejero, que hacía sus prime-
ras armas en el Foro. 
El «debut» del Sr. Tejero fué bdllaute. En 
afortunado informe razonó la inculpabijídad 
de su patrocinado, poniendo de relieve exce-
lentes aptitudes para el ejercicio de la pro-
fesión, en la que cosechará, seguramenté, 
muchos triunfos. 
Concediendo licencia al auxiliar del Cuer-
po Jurídico D. Eugenio Blanco. _ . 
P -Nombrando asesor de la provincia ma-
rítima de El Ferrol al aspirante del Cueipo 
Jurídico D. Luciano Conde Piimpido. 
—Disponiendo que el capitán de fragata 
D Adolfo Gomar continúe con el destino 
de secretario de la Jefatura de armamentos 
del Arsenal de El Ferrol. 
—Nombrando segundo comandante del 
crucero Cataluña al capitán de fragata don 
Antonio Goñi. . . . . . . _ 
—Concediendo título de ingeniero torpe-
dista electricista al teniente y alférez de na-
vio, respectivamente, D. José Iglesias y don 
Salvador Matos. 
—Idem mejora de antigüedad en su ac-
tual empleo al capitán de fragata de la es-
cala de tierra D. Ramón Carranza. 
—Nombrando auxiliar del segundo nego-
ciado (campaña) de la primera sección del 
Estado Mayor Central al capitán de corbe-
ta D. Francisco J. de Salas. 
—Disponiendo que el maquinista mayor 
de segunda D. Manuel Bozano pase á In-
glaterra á practicar el manejo de motores 
de turbinas. 
—Destinando al Estado Mayor del apos-
tadero de El Ferrol al capitán de corbeta 
D. Tomás Díaz. 
—Concediendo cruz de tercera clase del 
Mérito Naval, blanca, libre de gastos, al 
cónsul de España en Larache, D. Juan Vi-
cente Zugasti, por el valioso concurso que 
ha prestado á los comandantes de los bu-
ques que han operado en aquellas aguas. 
—Idem de segunda del Mérito Naval, 
blanca, libre de gastos, al inspector provin-
cial de Sanidad de Valencia D. Juan To-
rres. 
—Disponiendo se den las gracias en nom-
bre de S. M. al personal que tomó parte 
en el salvamento de una lancha del Almi-
rante Lobo. 
—Idem que la corbeta Naütüus quede á 
las inmediatas órdenes del director de la 
Escuela Naval militar. 
—Idem que el capitán de Artillería de 
la Armada D. Diego San Juan continúe 
desempeñando su destino en el Estado Ma-
yor Central. 
-^-Idem que al terminar la licencia que 
disfruta el contador de fragata D. Victoria-
no Ibáñez pase destinado á la Ordenación 
del apostadero de Cádiz. 
-—Idem que el contador de navio D. Ar-
turo López, sin desatender sus actuales co-
metidos, se encargue de la Pagaduría de la 
Maestranza del Arsenal de Cartagena. 
V i v e z a d e l o s c a m a r e r o s . 
POR TELÉGRAFO 
LONDRKS 18. 17,10. 
Hace bastantes días que los mozos de res-
taurant venían dirigiendo á los patronos con-
tinuas peticiones, unas veces referentes al 
aumento de sueldo, otras á la disminución de 
trabajos, algunas á la cuestión de días de des-
canso, . , . , 
Los patronos, unánimemente, han venido 
rechazando todas las peticiones. 
En vista de que éstas no 'prosperaban, los 
camareros recurrieron al sistema de las alg-
uazas, y anunciaron la huelga de todos los 
del oficio en Londres, si no eran atendidos 
por los amos. , . . 
Estos, á pesar de todo, insistían en sus ne-
gativas, no dando crédito á los anuncios de 
huelga general. , . 
Hoy, en el Plotel Cecil, uno de los mas im-
portantes de la capital, y en el preciso mo-
mento en que el mayordomo avisaba que la 
comida estaba servida, los camareros presen-
táronse al dueño como un solo hombre, exi-
giendo el aumento inmediato de sus sueldos, 
y el pago de una quinceña anticipada á razón 
del nuevo sueldo, so pena de abandonar en 
el acto el servicio. 
Intentó el dueño resistir, y procuro conven-
cer á los mozos, mientras un empleado del 
escritorio corría á toda prisa á una agencia 
de colocaciones, ' para recabar con urgencia 
los camareros indispensables. Pero, percate-
dos los mozos de que sólo se pensaba en ga-
nar tiempo .oara evitar el conflicto, despojá-
ronse á toda prisa de sus delantales, y atra-
vesaron el gran comedor dando voces, mien-
tras los viajeros, ya sentados en sus puestos 
hacía rato, se imipacientaban grandemente. 
Ante tal desorden, que significaba un gran 
descrédito para el hotel, el dueño contuvo á 
los camareros y les prometió cuanto querían, 
dando orden al cajero de que preparase las 
cantidades que á cada servidor correspondie-
ran. Los criados, entonces, volvieron á tomar 
Tos i'it-ih^ del '-T-1-vicio, v la comida fué dada 
en el más perfecto orden. 
Comandancia de Anun 
meros Subintendencia ^ í á ^ de 
pos correspondientes y ¿ s so,08- de ] ^ ¿vÍT 
r i n a n a y clero castren^ de fe 
por lo que respecta á las fuir?1^ co^ 
ello contribuye1 la M a r i i ^ Co» q£ i 
los siguientes: Infantería, dos b 
Cazadores, con una sección le «i H011̂  de 
ras cada .uno. y lm iegirai"n¿ . mTttrailado 
de Marina con su c o r f e ^ ^ ^ ^ S ^ 
ametralladoras. eompues¿ de ^ .gruPo 
Caballería. un grupo d- trU SecoW 
Artillería, un grup¿ moutadf v 
taña de tres baterías, y a m b o s ^ 0 ^ 
pondiente columna de municioné SU1COrres. 
tenas de artillería de posición v ^?05 ^ 
de artillería ; Ingenieros, un g L ^ ^ 
compuesto ele dos compañías ,¿ ^ '«o, 
de una sección de teleiraf í í 
sonal necesario para el servicio Ú l)er-
cienes radiotelegrálicas del terrií J? 
tendencia, una Comandancia de S ; 
puesta de dos compañías de niontS ^ 
columna de víveres y otra mixto 
pítales y una ambulancia de montaña 
cía indígena, los tabores número 1 i ^ 
radie; número 2, de Alcazarquivir La-
mero 3, de Arala, compuestos cadnnú" 
dcs mías á pie y una montada; Con,:0^ 
de mar, para las atenciones de los n a 
y costas del territorio; Guardia chHi tQ? 
sección mixta para el servicio pronî V111 
instituto. ^ 10 üe su 
Art. 7.0 El Estado Mayor de esta Coma 
pe ' " 
dígenas, dedicada exclusivamente"¿' ^ 
dancia general tendrá una sección espedii 
nominada Sección de tropas y 
suntos U 
POR TEÎ GRAPO 
ROMA 18. 20. 
Monseñor Tocconi Gallucci, ha ofrecido en 
nombre del cabildo de Santa María la Ma-
yor, de cuya iglesia es canónigo honorario 
~ d^ EsPaña» "«a artística palma al Sr. Calbetón. 
E l Osservatore contesta á la Piensa libe-
ral diciendo que la Iglesia no aprobó ni á 
los panegiristas, ni á los detractores de 
Constantino, que conmemoraron el edicto 
de Milán, concediendo la libertad religiosa 
El^ General de Menores Franciscanos, co-
munica que el día 7 de Marzo fué asesinado 
en ipek, por las tropas montenegrinas el 
padre Luis Palik, misionero de la orden ~ 
Tnrcht. 
' * O *-fS533!SHZBtasaaae 
M u 
El reverendísimo Prelado de Córdoba áe 
ha lamentado recientemente de la escasez 
de sacerdotes en los pueblos pequeños No 
se trata, por tanto, de un mal que se teme 
para nwwuma; es ya en alguna* diócesis un 
mal tremendo que se siente hoy y que nre-
teude remediar el Fomento de Vocaciones 
?f I30,' apeuas, esté 0,'^nizada la obra 
en Madrid, se trabajará sin descauso paía 
orgamzaíla en toda España. 1 
Ayudemos todos obra tan urgente y fans-cendental. - ̂ MUT 
A J U ^ Í ^ ? ™ 1 á é . J ^ o r a s ha'nqmbra-
W o Ü t d? ¿í? T L ^ 1 " - I , a r a la pa-
Paterno Puerta viuda ; ^ 
el Pilar a la señora viuda de Montan¿ na 
m la Concepción, señora de Carboi ell • Sí 
Es fácil que la señon i¿ H 1 
parroquia. P^-^cuta de otra 
De Cartagena ha salido el Lamia , de 
Aguilas el Temerario y de Almería, para 
Málaga y Cádiz, el Oseado. 
Regresó á Cartagena el Lavria. 
En Málaga fondearon el Osado y el cruce-
ro inglés Cronwell. 
POR TELÉGRAFO 
La temporada teatral. 
ZARAGOZA 18. 19. 
El Sábado de Gloria, dará principio la 
temporada de primavera. 
A l Teati'o-CiKro. va la compañía que diri-
ge el vSr. Ontivetos. 
En el Principal, actuará una compañía de 
opereta bajo' la dirección de D. Emilio Du-
val. 
líl, morcado triguero aragonés está parali-
zado á consecuencia de estar las fábricas de 
harinas repletas de existencias. 
Los trigos se cotizan á los precios fei luien-
tes: 
El de primera, á 46 pesetas el cahíz ; el de 
segunda, á 4 5 ; hembrilla, á 44 ; el de huerta, 
a 42. 
La cebada corriente, á 27 pesetas, y á 2? 
la avena. J 
Harina de primera, á 41 pesetas los cien 
kilos; fuerte, á 39 ; blanca, á 38, y de fuer-
za, a 34. 
En Alcaaiz se cotiza el aceite de presión á 
17 pesetas la arroba y el de primera á 20. 
Para las fiestas del Pilar, piensa la Cáma-
ra agrícola organizar una Exposición de 
plantas, flores y frutas, á cuyo efecto ya se 
bf pedido la oportuna autorización al mi-
nistro de Fomento. 
También la Federación: patronal organiza 
l>am aquella fecha, una Exposición de artes 
industriales. 
Varias notioias. 
La Sociedad Económica Zaragozana de 
Ajinigos del País, ha elevado una instancia 
ai Gobierno pidiendo la reorgattiíación del 
Cuerpo de Intetventorea del listado 
. ->Se lia constituido el Cofcjité de los ex-
p oradoies de Aragón, nombrando presidente 
c i t & y y ^ m ^ á h m 
L m sociedades obreras. La Semana Santa. 
ZARAGOZA 18. 22,15. 
El Sindicato de construccio'ti'es se ha reuni-
do, acordando establecer por todos los me-
te^V^c a- ^Vlcancet l i Federación teeal de las Sociedades obreras. 
„ - r h a , tc^.üsióu organizadora die la proce-
sión dtel Viernes Santo, ha visitado l l X 
bernador, pidiéndole adonte precaucioaes 
para garantizar la tranquilidad. 
La procesión saldrá de noche con obieto 
| « ^ ^ puedan admirar mejor las refor-
Mañana, el excelentísimo señor Arzobispo. 
tara solemnísimo, asistirán las autoridades 
•MMMBQBaoEB 
^ La Reai, Ilustre y Primitiva Archicofra-
dia de Indignos Esda,vos del Santísinio 
Cristo del Desamparo, establecida canóut-
|camente en la iglesia parroquial de Sai-
José de esta corte, celebrará el santo y nía-
doso ejercicio de las Siete Palabra© ei día 
J S S >SatlJ0' de docc á te <fe la tarde, 
dmg do por el muy ilustre Sr. D. Justo 
Malnnez Mskf fa l>e«eficiado de la 3a£& 
Iglesia Catedral de Vabneia. ' 
F.xcursionistas. 
ALMERÍA 18."'20,15. 
Procedentes de Ibiza, han llegado á bordo 
del vapor Isle de France ciento treinta y un 
turistas, franceses á italianos. 
tión de cuanto á dichas tropas y asunto-
refiera, y otra encargada del detalle v de i ! 
contabilidad de las tropas indígenas 
Art. 8.° Se crean tres oficinas de aSim 
tos indígenas en Larache, Alcazarquivir v 
Arcila, las cuales estarán á cargo de ios jefe* 
de los tabores de Policía de las mismas S 
calidades y dependerán directamente de di 
cho Estado Mayor, de cuyo jefe iccibir'-," 
todas las órdenes é instrucciones emaijaflas 
del comandante general respecto á oro-¡;u¡ 
zacióu, servicio y orientación política a k ¿ 
haya de atenerse. 
Art. 9.0 El jefe de Estado Mayor tendía! 
el carácter también de jefe de las fumas 
indígenas para todo lo relativo á particula-
ridades del servicio, vestuario, equipo detafl 
y contabilidad interior. 
Art. 10. En las citadas plazas de Lara-
che, Alcázar y Arcila se establecerá un 
Hospital militar, de segunda clase el de La-
rache y de tercera los otros dos, donde re 
cibirán asistencia médica y farmacéuiica, 
, • - i „„. T->- con la separación que conveiisra los ÍIKÍ^ 
íf á t ó S M S l ^ r ^ ' J : "dúos d/todas c l a V tanto míC" nest Martinenche, jefe de Sección de confe 
reudasi de la Sorbona, y por Mr. Lucien Rou-
llet-Chey, secretario general de la expedición 
iniciada por la Revue générale des SciencesA ̂ ^í^ánr 
La expedición salió del puerto de Marsellal S S . i S T f ? a f 06 
el día 16, habiendo heclJescala en las Ba-¡ lstos..HosPltaies...el Tmero 7 cla?ráe ̂  
mo civiles, europeos ó indígenas, uacioaa-
les ó extranjeros, que la hayan menester, 
para lo cual, y por lo tocante á individuo? 
á 
presenciar las procesiones de Semana Santa. 
. La Constructora Naval, prepa- P?1- esta Comandancia general ó por su me-
r del Soberano, grandes agasa- pación deba atenderse pafa el íomento y 
desarrollo de dicha acción.» 
La botadura del "Alfonso XIT" 
FERROL 18,30. 
La Comisión de vecinos del- Ferrol encar-
gada de organizar los festejes con los que 
se ha de conmemorar la botadura del nuevo 
acorazado Alfonso X I I , ha celebrado hoy una 
reunión, cambiando impresiones y tomando 
varios acuerdos. 
El recibimiento que sé hará á S. M. será 
cariñosísimo 
ra, en honor 
jos. 
También organiza varias fiestas, que se ce-
lebrarán el día de la botadura, la casa Jack-
son, constructora del dique. 
E l Sr, Montero Villegas. Un festival. 
PONTEVEDRA 18. ^7,15. 
Ha llegado D. Eugenio Montero Villegas 
con objeto de pasar los días de Semana .Santa 
en Lourizán. El día 4 de Abril próximo, se 
celebrará un gran festival en beneficio de la 
Cruz Roja. 
Dos heridos en riña. 
BILBAO 18. 22,15. 
Comunican^ de Durango que «n grupo de 
unos veinte jóvenes promovió una reyerta 
en una taberna, al discutir acerca de las pa-
sadas elecciones. 
Se acometieron á palos, resultando dos de 
ellos heridos de gravedad. 
Corea contra el Japón. 
SEÚL (Corea) 18. 
Se han celebrado graves manifestaciones 
contra los japoneses, interviniendo la fuer-
za pública, causando muchos heridos y ha-
ciendo varias detenciones. 
Muerte de un religioso. 
CONSTANTINOPLA l 8 . 
Ha fallecido el hermano Prudencio, di-
rector del famoso Colegio de Hermanos de 
San José, en Kadillay, cerca de Chatalja. 
Este Colegio tiene gran fama, y pasan de 
800 los alumnos que á él concurren. 
Entrevista regia. 
PARÍS 18. 
Al Echo de París le telegrafían de Oo-
penhague diciendo que el Zar y el Rey de 
Inglaterra celebrarán una entrevista en la 
corte danesa en el próximo veranoí 
estas modificaciones orgánicas, con el iin de 
presentar á las Cortes el correspoiídieiite 
proyecto de k y , proponiendo el atuneato 
que fuere necesario en el vigente presu-
puesto de Acción en Marruecos, así c 
dictar las disposiciones que sean preci 
para el debido cumplimiento de este de-
creto. 
Art. 12. De igual manera el mhí'iStío fe 
Estado determinará lo correspondiente á 
los gastos, servicios y necesidades á que 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
La Gaceta ha publicado el siguiente Real 
decreto del Mimsterio de la Guerra, creando 
la Comandanicia general de Larache: 
A propuesta del ministro de la Guerra, y 
de acuerdo con mi Consejo de ministros, ven-
go en decretar lo siguiente: 
«Artículo i.0 Con los territorios correspon-
dientes á la parte occidental de la zona de 
acción española en el Norte del Imperio de 
Marruc>x>s, se constituirá un distrito militar, 
One sé denominará Comandancia genoral de 
Larach*. 
Árt, 2.0 El Gomandante general de lara-
che tendrá todas las atribuciones y pnerro 
gativas que las leyes y disposiciones vigen-
tes concedén á los comandantes genérale» de 
Ceuta y Melilla. 
Art. 3.0 Como consecuencia de esto, ten-
drá el manido de todas las fuerzas militares 
que guarnezcan el territorio ó se hallen desta-
cadas en él; y en caso de vacante, ausencia 
ó enfermedad, será sustituido en sus funcio-
nes .por el jefe de mayor graduación de los 
Cuerpos ó Amias combatientes que tengan 
destino permanente ó transitorio en el dis-
trito. 
Atti 4.0 En cada una <íe las plazas de La-
. ?., Alcazarquivir y Arcila, se constituirá 
Comandancia militar, que ooinprenderá 
la plaza y su cirouuspección, cuyo jefe será 
el de mayor categoría d'e las fuerzas que la 
gnaruezcan. 
Art. 5.0 La plana inayo'r de la Ooman-
dauca general de Larache se conipondrá de 




JACA 8. 22,15. , 
El excelentísimo señor Obispo de esta! 
diócesis, electo Arzobispo de Badajoz, M 
manifestado hov con motivo de su nóDioía» 
miento, oue le" había sorprendido la noticia 
publicada* por algunos diarios respecto an 
particular. , 
Añadió que de confirmarse oficialmeute« 
nombramiento, cree que sea debido a su 
constantes trabajos en favor ^1 clero y « 
la Guardia civil y á los deseos del Sf. ^ 
betón, manifestados hace tiempo en el ^ 
] I A D O - , 1 «ilPVO 
Dijo que aceptaría muy gl\stoS^/¡ QV 
cargo, aun conociendo las clificu , ] J I L -
se le presentarán para regir aqueu a 
sis. toda vez que los sufragáneos son 
más edad que él. , 1 • .• á ía> —No obstante—dijo—sentiria< dejai ^ J__ 
ca, porque la tranquilidad Va}*fIC&:ry0 
te ambiente es muy á proposito 
ocupaciones literarias. . 
Todo el vecindario se alegra d € j t a 0 
de su Obispo, al que quieren y m 
mucho por sus bondades. 
En la calle de la Lealtad, uúm. 4 ^ ^ 
dujo varias quemaduras en CarroueiO|. 
en la cara, la sirvienta Mana 
de treinta y seis años. . ¡ .¿«Q «uí 
El hecho ocurrió al retirar ^ ¡ . ¿ J cu)'3 
cacerola conteniendo cera y a» 1 ĝ es"' 
mezcla se inflamó ocasionando ei 
©aísSs. . ^yjsí 
En la calle de Santa Engracia,, ^ 
José Alvarez Esteban, de cincuen ̂  re, 
causándose varias lesiones üe pi 
servado. 
En la calle de Carretas, el tran|jav 
línea general, núm. 185, alr0Pc'usá'if 
Béjar, de cincuenta y tres auoSVficadaS de 
varias erosiones qae fueron ca 
leves. 
fué dete' 
En la eslíe de Andrés Borrego, 
nido Fermín Dema, de vemtioc , ^ 
por haber amenazado de mner* 
Una mu¡er llamada Rosario H t ^ ^ j . efl 
setenta v dos años, fué atropellada^^ 
la calle de Alcalá, esquina a ta " iabíi" 
por el automóvil núm. 572, W b \ . 
chauffeur Angel Hidalgo. éllíl 
El suceso ocurrió al ^ f ^ S ^ t í 
vesar la calle en el momento que Ia ^ 
el automóvil, siendo causa % ^ : ] h ^ o \ \ 
zase con una de las aletas ¿ e jb , 
suelo. Gracias á que el ^ J ' ^ tí*r 
tiempo, pudo evitarse una ae- g ^ 
maj^or. 
Conducida la atwpellada á "a ^ g 
o, se la apreció una ™eJ0^\ 
ematona en la «glón 1 . - ^ Sooon 
coíl hematona 
Después de curada, pa^ a -• 
P 
El marqués tfa Piilal. 
acnio. En Gobernación. 
AE la Gobernación no 
E« f V ^ r mañana á la Prensa notxm 
faciUto a>c 
tóufla" LOS servicios de Hacienda. 
' ^ jíemorias de los servicios 
C^i todas ^ ^ terminadas, habien-
Haciend^ ^ ¿xil iares para explicar 
f . . hecbo maP^ . sendcios. 
t0o%ani^cióu dejos manifestado qUe 
^ENSr. S ü á t g ^ ^ <lc(licará á ultimar 
durante e8^ vfaue para la confeccaon del 
Jos W9«a6de ent?egar á los minaros, 
^supuesto nijevo8 0bÍ3p08i 
nue en la próxima combina-se dice ahfía' 1 c t r a r á ningún individuo 
ci6nepi^Pal'á ól.delles religiosas, y se 
perter.ecíenie d coinbin.lCjón entran: 
eñade AC Vitoria, que va al ar-
m ^ t e í m g ¿ ; el señor Obispo de 
obispado ac la se<le salmantina; 
« VUort q«e la auxiliana de To-
euditor de 
huela. Aianís con Romanónos. 
tí* oenenal de vSeguridad, señor 
* e S o ayer ¿ r d e en la Fre-
í̂éndw Alai , coufel.enció largamente con 
5jd?"5ia;el Gobierno, dándole cuenta de su 
Un delegado. 
Félix Hugutnet y flw' comptífi». | 
El teatro de la Porte-vSaínt-ÍIsrtiU, de Pa-| 
rís, que bajo la h'ábil é i:iü Ifgettie dir^püstótt' 
tle MM. Hertz y Coqueliu íiace una íifoí^ 
tunada competencia á la Comédie-Fcangaise, 
ha organizado una gran tuornée teatw. de 
la que forman parte unas representacioiiies 
en Madrid. 
b̂iÍ?.!!:5ÍJ„UÍ?ado:.eltbueín ?ns}0 y laí 1X1 jeíe del Gobierno, al recibir ayer ma-
Miércoles 19 de Marzo de 1913. 
üa 
jmo 
J £ l de delegado de España en el Congre-
S iuteruacionfl de Zoología, que se ha de 
M a r en Mónaco el 25 de este mes, el Gó-
t i c o ba nombrado á D. Odón de Buen. 
Firma de Hacienda. 
Ayer tarde se facilitó la siguiente firma de 
^ S l í a n d o vocal de la Junta de Arance-
ipc al Sr. Pérez Oliva. 
lldcm segundo jefe de la Aduana de Irun, 
A p Aureliaiio López, é inspector de mue-
lles á D. Federico Urrecha. ^ _ 
-Idem jefe de la Aduana de Barcelona, á 
D. Vicente Polo- . 
-Idem ingeniero de las minas de Alma-
Bén, á D. Francisco Cascajosa. 
• Jideui jefe de Administración de tercera 
tíásé á D. Heriberto Sánchez. 
.Tniando el capital {wr que ha de tributar 
Sociedad de ferrocarriles de Flasa á Pála-
¿s, y ía Sociedad eléctrica de Málaga. 
—Y autorizando la adquisición de papel 
yata la Dirección de la Deuda. 
El señor Besada. 
Ayer regresó de Pamplona el Sr. González 
Besada. 
Los conjuncionlstas. 
La riuii'oría de Conjunción republicanoso-
ifialísa, se leunió ayer en el Congreso, facili-
tando á los periodistas una nota oficiosa._ 
En la reunión se acordó que una Comisión 
de la minoría visite al conde de Romanones, 
para pedirle la apertura del Parlamento, 
pues es censurable en grado sumo, que el 
Gobierno mantenga cerradas las Cortes, ba-
tiendo tantos asuntos que ventilar, y es ya 
intolerable á juicio de los republicanos, el 
que sé demoren por más tiempo la presenta-
ción de reformas, que como la abolición de 
ja Vsy de Jurisdicciones, viene el Gobierno 
prometiendo al país sin que al parecer tenga 
n̂imo de cumplirlo. 
Palabras de Sánchez Toca. 
Ha sido muy comentada en los círculos 
toolíticos la afirmación que ayer al salir de 
Palacio, hizo el Sr. Sánchez Toca, aseguran-
do que el conde de Romanones abrirá las 
fortes allá para la caída de la hoja. 
Se decía que. en efecto, el jefe-del Gobier-
no rehuye ir al Parlamento, porque presume 
los disgustos que 1c esperan en él, y quiere 
que cuando el momeuto llegue no haya tiem-
po más que para presentar las presupuestos y 
aprobarlos, dando por terminada con esto su 
etapa de gobierno, si no se le presenta oca-
sión de volver á cerrar las Cortes para ir ti-
rando en el Poder otra temporadita. 
Los conjimcionisias en la Presidencia. 
Aj salir ayer los diputados Conjunoionis-
(le la reunión que celebraron en el Con-
S'eso, pidieron hora por teléfono al jefe del 
^obieruo para visitarle, contestándole éste 
l p e ¿ r á ^ a n en C] act0 ir á verle' él les 
•cb, i¿f3 (lev *ta- ̂ "testación, los Conjuu-
S S ^ V t dl^ier0!n á las Salesas, y en 
W ,1 pe8:UKia lw5a,ro'J1 al despacho del 
4 u ^ r ^ ^ ' V - n i Í P Í Ó n clc diputados 
ŜM t̂<Sííi?rtl?'1€l cont.enido de 
el conde S L S t a d a á i0? Periódicos y 
e t̂arair co,. f f ^0 Sm Señalar fecha' ^ e 
Tener! íi Ina/c. Pítrlauiento. 
^ ^ e u a p X ^ S l t ( M Í j o 01 eonde-de que 
"H.v i m S j u ^ etapa, dos proyec-
^ que son- h ffp,Vac,.?ncí; de 3as rzqrrier-
N á i ó a S y 1 ! ^ ^ 1 0 ? de la ley de Ju-
'Asociaoiouê  v In^1'01^1011 de la ^ jyectos (ie escinflr̂ g^pVc5eufcai'eraos los pro-
f ?it„veu a » y cuaitos 
fe ^ i e r n o ^ S S el Programa de es-
^üado, laS Mi.ín ' 0d(í5e en taut0 en el 
de Consumé,ni,mdade6 y sustitu-
Í ^ S ^ S ^ ^ Por las palabras 
fe1 coü h ^ <lel despacho tt'e¡'no ^umní K í " de clne el iefe del meterles. 1 l,a 10 que acababa de pro-
fc ^1 ^nís t rod 1 De ^drugada, 
g, madruga ^/j 'Ci^eraación, al ^ i b i r 
& <!Ue Sia t t l l I í EfrÍodistas les ináixi-
fede Baviera á ? ^ á Madrid ^s Prín-
g^'óu S. f)alqti!rí'I^s aperaron en la 
y u T í f ^ ^ In-
ri ¡ ^ « 4 el ^íu5 Dc>n Alícnso y 
¿o berilo Alba' ^ representa-
^ # t ^ d e : | ^ c ^ i j o ei lninis. 
gran experiencia en asuntos teatrales que 
Hertz y Coqueliu aportan á la dirección de 
sus empresas. Hace poco tiempo han dado 
ocasión á que el público de París aclame á 
Le-Bargy, en representaciones de perfección 
absoluta, condición que rara vez ofrecen los 
espectáculos teatrales. 
Pocos días después presentan otros gran-
des artistas igualmente tránsfugas de la Co-
médie-Fran9aise. Félix Huguenet, el admi-
rable intérprete de la alta comedia moder-
na, el artista único en realismo, en natura-
lidad, que da al público la impresión abso-
luta de la vida; y Mlle. Marcelle Géuiat, la 
deliciosa actri¿ que acaba de enviar á la Co-
médic-Fraiifaise su dimisión irrevocable. 
El repertorio es digno de artistas extraor-
dinarios. Les fiambeaux, la obra admirable 
de Henri Bataille, que llena hace más de 
doscientas noches el teatro de la Potte-Saint-
Martín: L a robe rouge, la obra más notable 
de Brieux: Les Marionnettes y Le secret de 
Polichivelle. de Fierre Wolff, y Le foyer, de 
Octave Mirbeau, uno de los más recientes y 
resonantes éxitos de la Comédie-Frangaise. 
Lara. 
El sábado de Gloria, á las seis y media de 
la tarde, en sección doble, estreno de la co-
media en dos actos, original de Enrique Ló-
pez Marín, titulada L a perdición de los hom-
bres, en que toman parte las señoritas Pino, 
Alba, Pardo, señora Alverá, señoritas Mone-
ró y Seco, y los señores Palanca, Manrique, 
Mora, Arcos, Vargas, Ysbert y Carrere; ter-
minando la sección la gentil artista L a Goya, 
con su notable y culto repertorio. 
Por la noche, á las diez, continuarán las 
representaciones de la comedia de gran éxi-
to, en tres actos. Un negocio de oro, y L a 
Goya. * 
El domingo, «é las cuatro y media de la tar-
de. Canción de cima (dos actos). L a perdi-
ción de los hombres (nueva), dos actos, y L a 
Goya. 
Se despachan billetes en Contaduría. 
¿ ACCJDEimS 
NERVIOSOS 
8E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Anilepiíépticas ds OCHOA 
aún oa los casos en que fracasa la medica- i 
pollbromnrcada. VENTA SN TODAS LAS FARMACIAS i 
ZPIR-OGESIOINTES 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 18. 19,35. 
Con gran solemnidad se ha celebrado esta 
tarde la tradicional procesión de los Pasos. 
Salió de la iglesia de San Agustín, reco-
rriendo varias calles y dirigiéndose á la Ca-
tedral, donde se hizo la estación, cantándo-
se las preces de ritual. En la procesión han 
figurado los Siguientes pasos: 
«El Prendiínitnto», cuya camarera! es doña 
Rosa Llanos ñe López Mcssas. 
«Jesús ante Caifás», con su camarera doña 
Julia Palazón de López Moróte. 
«El Cristo de la Columna», que llevaba 
como camarera á doña Carolina Jiménez, 
viuda de Subis. 
«El Cristo del Perdón», con el que iba su 
camarera, doña Mercedes Este ve, viuda de 
Jiménez Beaza. 
«La Soledad», con doña Josefa Martínez de 
Ibáñez García. 
La procesión ha resultado brillantísima, 
presenciándola todo Murcia. 
Durante toda la tarde han estado expues-
tos en la iglesia del Carmen los pasos que 
saldrán en la procesión de mañana. 
LOS FERROVIABISS 60'JTRA EL 60BiEi'íM0 
Anoche, á las nueve, se celebró en el tea-
tro Barbieri, el anunciado mitin ferroviario 
convocado para protestar de la informalidad 
del Gobierno que ha dejado incumplidas las 
promesas que hizo al resolverse la pasada 
huelga de los obreros ferroviarios, ocurrida 
en el año último. 
Presidió el compañero Anguiano, haciendo 
uso de la palabra, los compañeros Echeaga 
Sastre, Sanz, Barrio y Anguiano. 
En todos sus discursos, íos oradores ata-
ñ a ñ a á los periodistas, les manifesté que 
había firmado dos decretos, uno nombran-
do fiscal del Tribunal Supremo al Sr. Rosa-
les, y otro nombrando gobernador de Ca-
narias al Sr. Torres Guerrero. 
—El nombramiento del Sr. Rosales ha 
obedecido—dijo el conde—á la inisistencia 
con que el Sr. Pórtela Valladares ha presen-
tado la dimisión, negándose incluso á des-
pachar los asuntos, y ante esto, claro es que 
no hemos tenido otro recurso que aceptarla. 
Hoy—continuó diciendo el conde—es poco 
lo que tengo qne decir á ustedes, pues la 
tranquilidad es absoluta. Mañana también 
estaré aquí, y el jueves y el viernes los pasa-
ré en el campo, como me proponía. 
Me ha visitado—continuó—el alcalde de 
Barcelona, que me ha comunicado que en 
breve me visitarán dos Comisicnes de aque-
lla ciudad: una para hacer gestiones en pro 
de la traída de aguas, y otra, para hacerlo 
en contra. 
Fu periodista le preguntó al conde qué 
haría el Gobierno cu el caso de que la 
Coprpañía de alumbrado eléctrico no "tuvie-
ra hecha su fusión con arreglo á la ley, 
como se dice, pues que existe un contrato 
entre la Cooperativa y el Ayuntamiento, el 
cual falta examinar todavía, y el conde dijo: 
—No se 'r con cine la Compañía caiga den-
tro del Código, sino con que le bordee, se 
procederá con toda energía. 
El Gobierno no puede tener considera-
ción más que con el vecindario, ni más res-
petos que los que haya que tener con la 
justicia y con la ley. 
Luego el presidente manifestó que quería 
que se hiciera público lo siguiente: 
—Tenemos—dijo—una campaña nueva en 
el extranjero, que ahora jalean la Prensa 
belga, los periódicos franceses de la extre-
ma izquierda y algunos italianos. Es la 
campaña en pro de Qtteraító. 
Por lo visto se quiere hacer de esto otro 
asunto Ferrer, y, ^raucamente, ni esto tie-
ne importancia, ni el Gobierno ha interve-
nido para nada en el proceso del doctor Que-
raltó. 
El doctor Queraltó tuvo una cuestión con 
el Dispensario antituberculoso de Bar.clo-
na; hizo contra él una campaña de Prensa, 
y una vez .se le fué la pluma, y el Dispen-
sa rio^ se querelló contra el doctor Queraltó 
por injuria y calumnia, siendo condenado i Madrid, 
á̂  ocho años de extradición por la Audien-
cia, sentencia que luego confirmó el Tri-
bunal Supremo. 
Como en las condenas por proceso á ins-
tancia de parte, cuando se trata de injurias 
el Gobierno no puede indultar, si la parte 
ofendida no perdona, ocurre aquí que la* par-
te ofendida dice que ella perdonará si el doc-
tor Queraltó lo solicita; pero el doctor no 
quiere pedir que le perdonen, y claro, no se 
le puede indultar. Esto ocurre en España y 
en todas partes. 
Un periodista interrumpió al conde: 
—Yo he leído en periódicos alemanes tam-
bién defensas del doctor Queraltó, porque 
parece desproporcionada la pena al delito. En 
Alemania, ese delito que el doctor Queraltó 
ha cometido se hubiera castigado con 50 
pesetas de multa. 
—Hay que advertir—repuso el conde,—que 
esa pena debe ser resultante de la acumula-
ción de las impuestas por la repetición del de-
lito, porque el doctor Queraltó ha dicho en 
varios sitios que los señores del Dispensario 
antituberculoso, eran unos canallas y unos 
bandidos, y que sé yo cuantos insultos más. 
Precisamente en España—declaró el con-
de,—de lo que pecan, desgraciadamente, los 
Tribunales de justicia, es de ser muy bené-
volos para castigar los delitos dê  injuria, y 
en este caso, la injuria y calumnia está ma-
nifiesta, porque el doctor Queraltó acusaba 
á los médicos del Dispensario de haber 
arrancado la piel á un obrero para borrar-
le el tatuaje que tenía en el brazo, 5' el inte-
resado mismo declaró que, lejos de haberle 
martirizado, como el doctor Queraltó afir-
maba, no recibió en el Dispensario, tanto 
de los médicos como de las Hermanas de 
la Caridad, más que consideración y tratos 
delicados. 
Con esta campaña que cu el extranjero 
se hace—dijo el conde,—se comienza á ex-
plotar otra vez el tópico de la España in-
quisitorial, y á mi me convendría que todo 
esto desapareciera, para dar paso' á la ver-
dad únicamente. 
Conste, pues, que en ese asunto no hay 
arreglo; que el Gobierno nada puede hacer, 
aunque lo desearía, para continuar su po-
lítica de paz y de atracción, y que si el Dis-
pensario no perdona al deictor Queraltó, 
es porque éste 110 quiere pedir que le per-
done. 
El ministro de Fomento dijo ayer al re-
cibir á los periodistas que hacen informa-
ción en su departamento, que la Compañía 
de los ferrocarriles andaluces ha establecido 
tjn Montepío para sus obreros, sostenido 
únicamente con los donativos de la empre-
sa, análogo á los fundados por las Com-
pañías del Norte y Mediodía. 
La referida empresa de los ferrocarriles 
andaluces, ha adquirido recientemente la lí-
nea de Bobadilla á Algeciras, habiendo in-
tervenido principalmente en las negociacio-
nes el Banco de los" Países Bajos, por me-
diación de su representante en Bruselas. 
El Sr. Villanueva dijo también que ha-
bía conferenciado con el Sr. Rotondo Nico-
lau, concesionario de los teléfonos de Ma-
rruecos, que le habló de un importante pro-
yecto> presentado al Registro de la propie-
dad industrial, para, aprovechar la fuerza 
del agua del Canal de Lozoya, dentro del 
casco de la población, con objeto de pro-
porcionar fluido eléctrico á domicilio, vaíién-
dose para ello de pequeños motores colo-
cados en las casas de vecinos. 
El ministro dedi<^ algún comentario á la 
reciente visita que acaba de realizar á las 
obras del Canal de Isabel I I , deplorando 
que muchas personas cultas de Madrid no 
vayan á verlas, desconociendo por esta cir-
cunstancia la importancia de las mismas. Se 
mostró admirado sobre todo de la casa de 
máquinas y de la presa del Villar, tribu-
tando un entusiasta elofrio al autor de esta 
última, cuyas obras realizadas cu 1880, cons-
tituyen un verdadero anticipo de los pio-
cedimientos que hoy se emplean como la 
última palabra en esta clase de construc-
ciones. 
También encomió á la industria madrile-
| Concejo, en el que se acordó votar un cré-
I dito de 3.500 pesetas para obsequiar á los 
mntualistas franceses, que después del Con-
greso de Moiítpelüer, visitarán esta ca-
pital. 
Son unos 800 y se les espera el día 1 del 
mes que viene. 
ün festival. 
El día 27 de este mes se efectuará el festi-
val organizado á beneficio del periódico E l 
Socialista. 
Los aserradores. 
Se ha solucionado satisfactoriamente para 
los huelguistas, el conflicto planteado entre 
los patronos y obreros aserradores. 
Conferencia suspendida. 
Por hallarse enfermo el Sr. Cambó, se ha 
suspendido la conferencia que tenía anun-
ciada para hoy, en el Centro de Dependien-
tes de Comercio. ' 
Los liborales. 
Los liberales se hallan preocupadísimos 
por el acuerdo que adoptarán el conde de 
Romanones y el alcalde Sr. Sostres, acerca 
de la jefatura provincial del partido. 
El Sr. Collazo, que hasta hoy es el que 
ha costeado todos los gastos del partido, 
se retirará de la política si no le nombran 
jefe y se acuerda el directorio. 
El Sr. Travé, que aspiraba á la Alcaldía 
y parece ser que no va á lograr sus deseos, 
hará lo mismo, é igualmente el Sr. Mir y 
Miró, presidente de la Juventud del partido. 
La peregrinación á Lourdes. 
La Junta diocesana ha ultimado ya los 
detalles de la peregrinación á Ivourdes, que 
se verificará el día 13 de Junio. 
Lo precios, incluidos todos los gastos, son 
los siguientes: en primera, 150 piesetas; en 
segunda, no, y en tercera, 65. 
Además, se "ha conseguido que el billete 
de ferrocarril lo rebajen á 32 pesetas. 
ña, por la fabricación de la tubería que, 
aparte de sus dimensiones, de más de un 
metro de diámetro, tiene una consistencia 
admirable. 
Manifestó el ministro que había recibido 
la visita de una Comisión de diputados ca-
narios para pedirle que vayan cuanto antes 
á servir sus destinas todos los ingenieros 
adscritos á aquellas islas. Además saludó 
al Sr. Villanueva otra Comisión para de-
mandar protección para el puerto de Car-
tagena, y el diputado socialista, Sr. Iglesias. 
E l ministro de Fomentó se despidió de 
los periodistas hasta el próximo sábado, 
pues se propone pasar estos días fuera de 
^ r a í f ^ T 1>t,diera decirles, lo sa-
^'auieute. D^01 (l"c yo pUedo saberlo se-
Princssa. 
^L2hv^^Soa"a j.l,c 
*^":V,'¿ul0 de o i r v ' u?, hay función. 
*nM ¡ f ^ t e Z \ n re abono' se ^rifica-
? ^ « i ^ Z ^ v e r s o . o r i g i -
gicron graves acusaciones. 
El Sr. Echeaga, aludió en su discurso á 
las tendencias que el conde de Romanónos 
da á su política, haciéndole derivar hacia la 
cuestión religiosa, para distraer y engañar 
con el fantasma clerical á la opinión públi-
ca y dijo, que al obrero no* le importa ya un 
coininc; del claricalismo, porque al obrero 
lo que le interesa es, que se Je haga justi-
cia, que se le facilite la vida, que se le dén 
medios para ganar que comer, y nada más, 
porque ,el obrero la única aspiración de 
clase que tiene, es la de poder subsistir con 
independencia. 
El Sr. Sauz, criticó á quienes dirigieron 
la pasada huelga, afirmando que para luchar 
es preciso conocer la táctica y el manejo de 
las armas. 
Y el Sr. Barrio recomienda la unión y la 
solidaridad para dar la batalla de nuevo, á 
los que son explotadores de la clase prole-
taria. 
Hecho el resumen por el presidente del 
mitin, en el que remó orden, los reunidos 
aprobaron las siguientes cQuclusiones: 
1. a Romper las rela-ioues iCon el .Gobier-
no, tratando de r e s o l w r las diferencias que 
surjan, por la acción directa de los Sindica-
tos con las Compañías, en tanto el actual 
Gobierno no modifique su conducta. 
2. a Estudiando á grandes rasgas el al-
cance, calidad y jus tu :a de las mejoras con-
cedida.-; por las grandes Compañías á prin-
cipioLs dol año 1Q13, y reconociendo' que estas 
mejoras fueron hechas por virtud de la fuer-
za de la Federación, pero que Jas empresas 
las han utilizado como arma para crear an-
tagonismos entre los compañeros, que re-
dundan en perjuicio de l a organización. 
3. a Estimar que no hubo justicia en el 
reparto de las mejoras, y que a d e m á s de es-
to, se han realizado represalias (Consistentes 
en traslados, despidos, multas y rebaje de 
categoría á los slguifioidos de las entidades 
ferroviarias. 
4. a Patentizar el general disguste; contra 
este proceder de las Compañías, 
5. a Continuar esta campaña, haciéndola 
extensiva á todas las localidades donde el 
número de cojmpañeros cmpleadois ent las 
estaciones lo permita, dentro de la t&UKirca-
ción de las secciones de Madrid. 
6. a Recomendar al Comité Nacional de 
la federación, que se dirija á todas las sec-
ciones y sindicatos de España, invitándedeis 
á realizar en las respectivas demarcaciones, 
la misma campaña, en previsión de que el 
Gobierno trate do reproducir en las Cortes 
el provecto nefasto de ley ferroviaria, que 
presenló ol Sr. Oanalc^as, y que se retiró 
por la ctpoisJdón vigorosa de los trabajadores 
organifcatios. 
Effi - d® Sh 
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PALMA 18. 20. 
El comandante de Marina de este puer-
to ha recibido una carta del aviador fran-
cés Segnien, diciéndole que tan pronto como 
tenga decidida la fecha en que ha de em-
prender el raid Marsella-Argel, se lo comu-
nicará, haciéndolo también al Ministerio de 
Marina español. 
Dice también que, sirviéndose de la tele-
grafía sin hilos, avisará ios detalles refe-
rentes á los movimientos que habrán de 
efectuar los torpederos y el cañonero que 
prestarán auxilio al raid. 
S..rmen ruega á la autoridad de Marina 
que diariamente telegrafíe al comandante 
del puerto de Marsella el estado del tiem-
po. Añade que el radio de acción del hi-
droplano no le permite elegir como punto 
de aterrizaje Alcudia, razón por la cual 
aterrizará en Cindadela (Menorca). 
El raid, dice el aviador Segnien que no 
podrá emprenderlo hasta fines de mes, de-
bido á retrasos sufridos en la construcción 
del aparato. ' 
En Menorca se están organizando por el 
cónsul francés varios festejas,, con los que 




Han visitado al ministro de la Guerra 
los generales Zappino y Aguila y el minis-
tro de Suecia. 
Empleo. 
Concediendo el de comandante al capitán 
• Inválidos D. José Gomar y García. 
Destino. 
Destinando á la auditoría de la Capitanía 
(general de la segunda región, al teniente 
auditor de segunda, D. Antonio Méndez 
Casal. 
Reemplazo. 
Pasa á esta-situación el coronel de Estado 
Mayor D. Antonio Alcover y Beltrán. 
Licencia. 
Concediendo dos meses para asuntos pro-
pios para el extranjero al oficial primero 
de Intendencia D. Antonio García de Lou-
goria. 
Ascenso. 
Ascendiendo á comandante de Infantería 
(E. R-), al capitán D. José Poch Julí. 
POR TELÉGRAFO 
Líegaáa ú® un c ó n s u l . 
CEUTA 18. 19,20. 
Ha llegado á esta población, después de 
haber estado en Madrid, donde conferenció 
con S. M. el Rey, con el presidente del 
Consejo de ministros y con el ministro de 
Estado, el nuevo cónsul de España en Te-
tuán/ D. Lilis Rodríguez Viguri, que mar-
chará mañana j d punto de su destino para 
tomar, posesión del cargo. 
En Ceuta fué cumplimentado el señor 
Viguri por la colonia gallega, presidida por 
el director de Sanidad marítima, Sr. San-
cho. 
Dicha colonia tiene el propósito de ob-
sequiar al Sr. Viguri con un banquete. 
El nuevo cónsul ha recibido también la 
visita y felicitación del Cuerpo Jurídico mi-
litar, al que pertenece. 
A las puertas de la ciudad de Tetuán se-
rá recibido el nuevo cónsul por la Misión 
Franciscana, el Cuerpo consular y los mo-
ros é israelitas más caracterizados. 
La carrera que siga hasta el palacio del 
Consulado la linrá k caballo y la cubrirán 
fuerzas de Infantería, Caballería, Artillería 
y del tabor. 
Ivos tetuanís están preparando el recibi-
miento que se hará al nuevo jalifa^ de la j . 
zona española, Mulev el Abbas, primo de 
Muley Hañd. 




SUMARIO DEL D!A 13 
Ministerio de la Guerra. Real decreta 
disponiendo que con los territorios correspon 
dientes á la parte occidental de la zona de 
acción española en el Norte del Imperio de 
Marruecos se constituya un distrito militaí 
que se denomine Comandancia general de 
Larache. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto sobre mejora de suel-
dos del Magisterio de primera enseñanza. 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
Real orden disponiendo que el comisario re 
gio del Turismo estudie las condiciones en 
que España puede adherirse y concurrir á 
la Exposición de Turismo que en 1914 ha 
de tener lugar en la ciudad de Londres. 
Ministerio de Marina. Reales órdenes con* 
cediendo las recompensas que se mencionan 
al personal de la x'Vrmada que se indica. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se asignn al personal faculta-
tivo y administrativo para el servicio de ins 
peccióu y vigilancia del Estado en la ex-
plotación de los ferrocarriles las indemni-
zaciones que figuran en la relación que se 
publica. 
c w 2 
El reverendo padre Diego de Valencina, 
ha publicado, con ligeras notas, «Las Siete 
Palabras de Nuestro Señor Jesucristo», escri-
tas especialmente para niños, por Fernán 
Caballero. 
E l tomito está autorizado por la autori-
dad eclesiástica con las debidas licencias. 
Hemos recibido el número de Alrededor 
del Mundo, correspondiente á esta semana. 
Está dedicado á la pasión de Jesús, y 
contiene magníficos grabados con vistas de 
los Santos Lugares y reproducción de esce-
nas de la Pasión. 
El banquete ofrecido al concejal conser* 
vador Sr. Alvarez Arranz, que debió verifi-
carse el pasado domingo, tendrá lugar de-
finitivamente el próximo día 23, domingo; 
de Resurrección, en atención á un especial 
ruego del festejado, á fin de que la cele-
bración del mismo no recaiga en el día de 
hoy, como se había acordado. 
Para la obra de regeneración social p'. 
yectada con el Patronato de jóvenes arte-sv-
nos en el barrio de las Peñuelas: 
Suma anterior, 3.767 pesetas; el niño Fratíj» 
cisco F. Lamarca, 1 i d . ; una persona prc¿ 
tectora de tan importante obra, 1.500 i d . ; 
total, 5.268 id. 
Se reciben los donativos en la parroquia 
del Purísimo Corazón de María, (Peñiie-
las, 20). 
"^De regreso de Tetuán ha llegado á esta 
plaza el Sr. Ronnelli, que fué i á organizar 
la Delegación de la Liga Africanista. 
A causa del furioso temporal reinante 
han entrado en este puerto de arribada for-
zosa el vapor alemán Gibraltar y el René, 
de nacionalidad francesa. 
CASTELLÓN 18. 17,25-
Hoy ha tenido lugar en el Gobierno mi-
litar el acto de repartirse la cantidad de 
28.200 pesetas á las familias de los soldf.dos 
muertos é inválidos de la campaña' de Me-
lilla. - -
Presidió el benéfico acto la Junta, de Da-
mas castellonesas, asistiendo á él COinisio-
nes y representaciones de las autoridades. 
Los socorridos que no pudieron asistir por 
vivir en pueblos de esta provincia, recibirán 
en ellos los socorros que les correspondan. 
Se pronunciaron hermosos y patrióticos 
discursos ñor el señor cura y el arcipreste, 
terminando el acto con vivas á España y á 
la Reina Victoria. 
1 8 D S I v í A K Z O D B 1 9 1 3 
ROCHA RE MADRID 
Pontioj públlm.—Intarior 4 0/1 nt. 










Varios abogados aspirantes a tomar parte 
cu las oposiciones anunciadas para cubrir 
nía/as de oficiales cuartos de Gobernación, 
hacen llegar hasta nosotros sus quejas, pro-
testando de una verdades anomalía. 
Es el caso, que siéndoles bastante pal a to-
mar parte en las oposiciones á Registros de 
la Propiedad, Notarías V Judicatura la pie-
sentación de un certificado de estudios, al pre-
tender presentarlo para las oposiciones a ofi-
ciales cuartos de Gobernación, les ha sido re-
chazado, diciéudoles que tienen necesidad de 
presentar el título onginal, so pena de que-
dar excluidos de la oposición 
POR TELÉGRAFO 
El "lock-out" de Manresa. 
BARCELONA 18. 18,10. 
Comunican de Mantesa que reina trauqui-
lidad absoluta. . . 1 ^ 1 . 
Esta mañana conferenciaron con el gober-
nador una Comisión de huelguiscas y ouu ÚÍ 
lXD¿nobrerc.s no desisten de sus peticiones, 
ni los patronos transigen. , , , 
El Gobernador conferenció esta tarde con 
el alcalde de Manresa, cuya autoridad le ma-
nifestó que tiene adoptadas las precauciones 
el caso pam evitar cualquier desorden, co-
sa que hasta ahora 110 se espera, porque los 
obreros continúan en su actitud paañca. 
Los doradores. 
Se ha resuelto hoy la huelga de doradores, 
habiéndose reanudádo los trabajos en casi 
todos los talleres. 
Las Mancomíinidados. 
Tos diputados provim ,;.¡ . que telegrafía 
ron al conde de Romauu .. . han redbiuo con-
testación de éste, arnuK.'- & qu¿ f 
bierno reitera su propósito de que se discuta 
el proyecto de Manconuinidadc.i. 
Exposición. 
El próximo sábado"se inaugurará-el Salón 
Automóvil, exposición de automóviles y 
ianos. 
Hubo sesión. 
Ixxs interesados solicitan del ministro que | ael-0pb 
é sea admitida dicha certificación. eu lugar 
A-p 
los ed 
lebrase hoy sesión, con el' fiu. de que ta 
hubiese el Tueves Santo, se lia reunido ei 
le¡i 
del Ütuío, ya que les es admitida para con 
currir á oposiciones de mayor rango, como las 
antes tducifidas. . . Í-.AAÚ 
La petición no puede ser raés justa m, mus 
digna de ser atendida. 
 - esar de la obstrucción que pusieron 
iles republicanos' pata - §tte. itoje^ 
MIÉRCOLES SANTO. 
(Fiesta de precepto) .—San José, Esposo 
de Nuestra Señora y Patrón de la Iglesia 
Universal.---Santos Apolonio y Leoncio, 
Obispos; Santos Landoaldo y Amánelo, 
presbíteros, y San Juan, abad. 
La Misa v Oficio divino son de la Fe-
ria IV de la'Semana Mayor, con rito simple 
y color morado. 
G TJX/TOS 
Capilla de María Reparadora.—Misa con-
ventual, á las siete. 
Encarnación.—Misa cantada, á las diez, 
y por la tarde, á las cinco, Tinieblas. 
Oratorio del Olivar.—Fiesta en honor de 
San José; á las ocho. Misa de Comunión, 
y á continuación se rezará la Duodena. 
Asilo de la Santísima Trinidad.—A las 
siete. Misa en honor del Patriarca San José, 
y por la tarde, á las seis y media, sermón. 
Iglesia de los Padres Agustinos.—A las 
diez, misa solemne en honor de San José. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y reparto de limosna á 40 viudas 
pobres, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Buen Suceso.—Terminan los cultos a las 
Idagas de Nuestro Señor. 
Terminan los Quinarios cu las iglesias 
anunciadas el domingo. 
Tinieblas y Misereres. 
A las tres, en las Escuelas Pías de San 
Antón. 
A las cuatro, en las Salesas (San Ber-
nardo). , , r, 
A las cuatro y media, en la Catedral, San-
ta Cruz y Reparadoras. 
A las cinco, en Santa María (Cripta), 
San Sebastián, San Giués, San Luis, Santa 
Bárbara, San Martín, San Jerónimo, Salva-
dor y San Nicolás, San Pedro (Paloma), 
Peñuelas, Nuestra Señora de los Angeles, 
Capuchinas, Carmelitas de Santa Teresa, 
Carmelitas de Santa Ana, Esqlayas (Martí-
nez Campos, 6) y Trinilanas (Lope de 
Vega). 
A las cinco y media, en San Ildefonso, 
San Millán, San Marcos, Nuestra Señora del 
Pilar, San Antonio de los Alemanes, San 
Fermín de los Navarros, María Auxiliado-
ra, Religiosas de San Fernando y Siervas 
de María. 
A las seis, en San Andrés, San Lórenzo, 
Santos Justo y Pástor, Santa Teresa y San-
ta Isabel y Nuestra Señora de la Concepción. 
Oficies de Semana Santa, en el Asilo de San 
Rafael. Carretera de Ohamartín. 
Jueves Santo.—A las ocho: Divinos Oficios. 
A las tres de la tarde: Lavatorio de los pies á 
doce niños del Asilo, por el muy reverendo 
padre Ptovincial de la Orden.—A las seis; 
Solemne Miserere. . , . . : 
Viernes Santo.—A las siete: Divinos Oli-
ves ._A las tres de Ü tarde: Meditación so-
bre las Siete Palabras.—A las 'seis; Solemne 
Vla-Crncls. . . 
Sábado Santo.—A fas seis: Divinos Oficios. 
Domingo de Pa$cuar~& las seis; Misa de 
Comunióti general.- A las nueve y media; 
J îsa solemne. 
Suplicamos á los señores suscriptores de proviií' 
c!as y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
roclamacloties tengan la bondad de acompañar uní 
do ia» fftia» c»n aU9 r9ciben EL DEBATS. 
» O y H, 19d y 
En diíoranUi seriee. 
Id#m fio d« m«« 
Idem fin próximo.... 
imortijübla 0 9/9.... 
Mam 4 9/9 
0.'" B. Hipotacario Eüpsfia 4 9/0. 
Oí>ll«a«ion*9: F. 0. V.-At¡M II 9/0.. 105,50 000,00 
Sáad. EUotrioidftd Mediodía 3 8/9. 89,00] 00,00 
Elo8tricid»d da Chatnb«r( 5 0/0 77,50 j 00,00 
8. G. Aisuowara de Espafla 4 9/0. 81,25; 00,00 
Unión Al*»hokra Española S 0/0... 101,00i 000,00 
Aíelsnsí: Banoo de España 450,50j 451,00 
Idara HUpaíio-Amsrioano 141,75! 000,00 
lásra Hipotooario da Bapafia 24I,00| 000,00 
Idaia da Oaatilia 95,001 09,0(1 
Td«m Español d« Orádito 123,001 000,00 
Idara Cantral Mojioano 280,001 273,0& 
Idíia Sepaflol da! Río de la Plata.. 471,00i 471,5(1 
OtmpaAfa An-endataria d« Taba^.i 291,00¡ 291,00 
S. G. Áauaarara España, Prafarantw' 40,00i 40,5ü 





























láaíii Altos Hornea da Bilbao 
Idam Duro-Falíuera 
Unián Alcoholara Española 6 0/ 
Idem Raainara Española 




100,001 00,0a 255,00 000.00 
Ayunlamíanls da Mmlrld. 
Emp, 1868. Obigteionaa 150 pta».... 00,00 OO.OC 
Idam por reaultos... 00,00 84,01 
Idam «xpropiaoionaa interior 00,00 00,00 
ídem. ídem an «1 «neanoho ¡ 95,00 00,OG 
Idem Deuda y Obraa Villa Madrid i 00,00' 00,00 
CAMBIOB SOBRl PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,60; Lendres, 27,43; Barlín, 133,15. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 84,25; Amortizable 5 pot 
100, 101,00; Nortes, 104,45; Alicantes, 98,65; 
Orenses, 27,00; Andaluces, 67,25. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 35,50; Altos Hornos, 320,00; Resi-
neras, 104,00; Explosivos, 256,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92.90; Francés, 88,02; F. C. Nert» 
de España, 477,00; Alicantes, 450,00; Ríotint». 
1.855,00; Crédit Lyonnais, 1.676,00; Bances: Na-
cional de Méjico, 843,00; Lendres y Méjico, 
554,00; Central Mejicano, 245,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exíerior, 90,50; Consolidado Inglés 2 y medio 
por 100, 73,43; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100,104,00; Japonés 1907, 98,75; Me-
jicano 189D5por 100,97,50; Uruguay 3 y medio 
per 100, 72,25. 
BOLSA DE MEJfCO 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; Londres 
y Méjico, 222,00; Central Mejicano, 104,00. : 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 169,00; Bnnos hipo< 
tecarios 0 per 100, 00;00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 204,00; Españei de Chil«, 
140,00, 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la Cosa Bantiago Rodorodft, Vwu 
turo de la Vega, 16-18. Madrid.) 
Te'.ogrniBa del 18 de Marzo dd laiS, 
Ci9rf« C\m» út 
anterior, ayer. 
Pobrero y Síaráo 
M«-rzo y Abra 
Abril y Mpyo 









Ventas do ayor ou Lívorpóol. 7.000 balas. 
fimfrenf a y MfereoTípía^íe EL DEBATE 
Cervantes, ig, y. San AguiHn, ,é. 




O m n i b u s á l a s e s t ac iones 
Por uusorvioio para una sola familia y un solo domleillo, 
basta seis parsonas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
O C I E D A D 
ñLÜS i 
F á b r i c a s e n B a r a c a l d o y S e s t a o . 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
fco establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-j 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alca lá . 18.—Teléfono 3.283. 
V E L A S D E C E B A 
C H O C O L A T E S 
a ü l Ñ T I N R Ü I Z D E G Á Ü N / V 
I V I T O R I A 
San Berttardino. 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una eompoai-l 
eión RADIUM.—Ra-
dium, materia mine-' 
ral descubierta hace 
algunos años y qne 
hoy vale 28 millones 
el k i lo aproximada»! 
metíte, y después de 
.muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
irán faclilciaU da la Casa á los sonoros sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
ftaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano •« • • • 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes SS 
En caja de plata een máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
En 5f 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace unarebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,30 pías. 
Llngete a l cok de calidad supe-
rior para fundiciones y hornos Martín-
Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemsns-Mar-
tín en las dimansienes usuales para el 
cemercio y csnstruqciOBes. 
OarrSIes VignoSe, pesadss y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras 
industrias. 
CErrSüea PSioenSx £ B r o c a 
para tranvías eléctricos. 
D m m m TOSA LA 
Viguería para toda clase da cons-
trucciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Ooaestr&acciories Ú 9 v i g a s 
armadas para puentes y edificios. 
Fabr icac ión especial de Hcja-
lattáa 
Cubos y B a ñ o s galvanizados. 
Latería pára fábricas de conservas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
E L G L O B U L O R O J . 
TTi H n f a n t i s m o a n e m i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o y c u a n t a s e n f e r m e d a d e s p r o c e d a 
d e ^ n g r e c u ¿ m c o n e s t e p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e á b a s e d e l u e r r o . 
V e n i a e n f a r m e o l a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l f r a a o o . 
AntinerVioso HoWard 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
nNenrastónicos!! iNorviososI no o l v i d a r q u e e x i s t e e s t e A n i S n e n ' v B e s o & 
v & S^fZ e i m e r a d í i , c o n o c i d a y f á c i l d e t o m a r c o m o n o h a y o t r o m e d i c a m e n t o . 
% e U c r h t o S e t o d a c a j a q u e no s e a d e l a t a y c a r e z c a d e l n o m b r e d e s u s d e p o s i t a r i o s : 
T e a t a e n fiarmacias y d r o g a e r í a a . . á 4 pese tas c q j a . 
W C O O A I I Í A 
La e n o r m e m o l e s t i a q u e o c a s i o n a l a t a s se e v i t a t o m a n d o e s t a s pastillas sin r i v a l y 
sólo d e s c o n o c i e n d o s u s p o s i t i v o s e f e c t o s por n o h a b e r l a s p r o b a d o , e x p l i c a h a y a q u i e n h o 
l a S o n e t a n a g r a d a b l e s al p a l a d a r ( j o m o u n a g o l o s i n a . T i e n e n l a i n m e n s a v e n t a j a d e c a r e ^ 
c e r d e o p i o y s u s c o m p u e s t o s ; no e n s u c i a n e l e s t ó m a g o , q u i t a n l a i n f l a m a c i ó n d e l a s m u c o -
sas v l a s d e s i n f e c t a n . . . , t j 
S ó l o d o s p a s t i l l a s a t e n ú a n la t o s ; u s a d a s c o n c o n s t a n c i a l a h a c e n d e s a p a r e c e r . 
T e m í a em f a r m a c i a s y d r o g r a i e r í a s , á pese tas 1 ,5© c a f a . 
Depositarlos por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAPÍÍA, Alcalá 9. Madrid. 
i SEÑORA n 
|Í SACERDofT^^. 
P U B L I C A R U N 
Estado comparativo de los ejercicios 1911 y Í912J 
Año 1911 Año 1912 Situacióa {lotual. 
CAPITAL SUSCRIPTO. . 
CAPITAL REALIZADO . 
PRESTAMOS . 
Garan t ías de los prés-
tamos hipotecarios . 
Dividendo á los RES-
GUARDOS . . 
Interés acumulado á las Li-






SEIS Y MEDIO POR CIENTO LIBRE DE I M -
PUESTO Y DÉ TODO OTRO DESCUENTO, 
e. 146.693,50 2.752.653,90 2.854.653,90 
S I E T E P O R C I E N T O 
Para estudiarla conveniencia de la inversión de capitales, pídanse folletos injpresss 
, i'ro. 
PROFÍSOR^^ 
ŝo Wra : dar j j ^ f » 
Valvotde, 4(5, lo ^ i ^ ' 
aoorapañar m ^ u mM 
sonora. Mesón do M « 
Di-imcro derecha. ,S' % 
orreco -aquí, también Z * 
i a r i c o n o c o P z ^ . ^ 
cés.« oomo gobornants , 
^ 1 9 , ! ^ 
catóhco,. bnena lolra, bik, 
Rescribiendo correct^ 
(rüncos y en ^ n U ^ 
racjorables referencia/Tj 
co para oficiiía seria' 
a • mágniua. Lista de d 
cidula üúmeio a6,09o, ( 
C?RleEÍrTRAÍAlo 
FALTAN aprendices ̂  jl!, 
mst»' con bucna9 wfsrcMÍa5̂  
preferirán nucrofi en ,1 3 
feria ^' 4̂' 
"AGENTE p r ^ S T g ! 
para casa imporítóte. fe'íaí 
8aa Francisco do PauU é"(j 
derocha. Gijón. 
con tres reales diarioe d« fca^ 
para Japaroquiado „ 
drid).. Como no tiene t&i, \ 
preferirá á quien ádemis U 
música sepa oficio, áolicituw 
ai señor c.wrx i ai señor cura. 
SE NECESITA una « 
to, profiriendo recién Ilegt 
do provincias, Bolsa, 9, S," 
X i E A - L O X J S T S I D 
Precio, 2,50.—Rsosco de EL DEBATE 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e ^ a c i é n C s t é ^ s © © -
i g ^ a H a d e l a Pa«o%?incia9 O l r c & s S o C a » 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa Fonrcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
•9 '5*? 
i m á g e n e s , A l t a r e s y toda c l a s e d e c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
F s r a ia c o r r e s p o n t e í a : VISEHTE TEHá, esoaitar, Valsncia. 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Aiocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan irabajo. 
Un oficial eflcultor ¿3 orna-
mentación; ayundantes, peones 
de mano y peones sueltos do 
albañil, un oficial do pintor; 
írea porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposicién de Muebles y abjetos 
Dec«rat¡vos. Los hay de todos las gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mes, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
O I 33 I R A . X J T . A . I R 
\mñ d e c o r r e o s RIO JANEIRO, SANTOS,, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS ONIDOS DE AMÉRICA, HAWAI!, ETC., ETC. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d o l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o © § ^ S a j e a 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p s p t s a d ® n ú m , I I . D e s p a c h o s : Í3*ÍQÍI T o w n , r s á f i s t i ® -
a*& 17* y P u e r t a d e TiQs*B*a§ n ú m » i . 
Dirección í e l e a r á f i c a : « ' F ' U M P 6 * 
inriflQ i JOVEN macet.ro, sin título, se 
iiiuuu fofreco para colegio católico 
(En esia sección ínsertaremes¡'€CCÍone8 á domicilio, familias 
lorias las ofertas y demandas de"-011101'093- 'Poc&a pretensioneo: 
irabajo, que se nos envíen, r e - j ^ * do £31rroos' Posta.] núme-
dactadas en íorrtia breve, sin-'0 ̂  60̂ -""° 
exiair más pago que el de diezj SACERDOTE graduado, con 
cént.mos por inseroón, quo se- mucha práctica da 
ran aplicados á satisfacer 
pechos 
cienda percibo- por cada anuncio 
ios de-Lg p^mera y gegunda (nseñan-
Je timbre, que la Ha. z¡a dumicllio> Razóni Frílicipe 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
SEÑORA írancosa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón oa 
esta Administración. 
1, principal. 
COLOCACION solicita seño, 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tío, B. 
PROFESOR católico acredi-
tado, s© ofrece para Jcccionea 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
eo halla on la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sieto años, ó instruido, un» piar 
za do escribiento ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarrol, 139, 2.*. de-
recha. 
SACERDOTE ofrécese iec 
cionoe latín y castellano, & do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 84, 3.°, derecha. 
SEÑORITA católica, poseyen-. 
do 6. la perfección contabilidad,-
cenocimientos do mecanografía 
y francés, con título de maes-
tra fluperior, solicita colocación 
ea oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, níim! 202. 
MUJER formal, haceqdosí, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecha. 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, do servicio on casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgería ó administra-
ción. Referencias: Duquo do 
Liria. 5 y 7, 2.', izquiorda. 
JOVEN honrado, se oírooo 
para el comercio ú otra claee 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
<•*, izquierda. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á; 
máquina, ofrécese para oecri-
bicnto en horas nocho. Pocaa 
pretcnsiones. Lista Correos, pos-
tal número 662.878. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, BO ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritaa ó niños. Informes .in-
mejorables, íutor, 18, 4.0I de-
recha. 
LECCIONES do piano, pin-
tura y labores, á domicilio' ó 
tn casa. Fuoncarral, -16, 8,°, 
derecha. • 
PROFESOR catóüeo de pti 
mera enseñanza, COD kmejoi*' 
blea' referencias, se ofrece i W 
milia católica, para edueai ni' 
fios, oficina ó eocretario parü' 
en lar. Femando jlé 'a Torre,-< 
Recinto iá Hipódromo. 
DESEO joven, catorce ¿ dki 
y sois años para coxeercio, col 
sueldo. Ciertas: cédula U.Stí 
Madrid.: Lista Correos; inútil 
üirigireo sin buim¿ Tsíwa!' 
cias.' ' («2,) 
NOTA.—Advertimoí á las n* 
maroslilnias personas que nos w 
mitán anuncios para esta üii 
cióh qué en ella sojo darcmci 
cuenta de las ofertas y ámto 
das de «trábalo». 
GARANTÍA ABSOLUTA 
GRADUACION EXáCTA 
P r c ó l c s eoonémicos 
CASA V* RA Y LÓPEZ 
PARA BUENOS IMPRESOI 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicad 
Apartado 371. Madrid̂  
jcanógrafo. Copias, IM f' 
neafl, i real. Farmacia, ÍID' 
Se reciben M Ŝ* 
l i a de dafuaoión y 
aaiversario.ea 1» 
imprenta de esta 
rio, hasta la» ^ 
I l a madrugada. 
E l PESATE (24) 
—Sobre una punta de hielo... Dáos pri-
sa... 
Uno de los dos hombres corrió seguido 
de los perros; el o.tro clavó las antorchas 
en la nieve y se esforzó en reanimar al 
pobre Joey. Algunas fricciones de nieve y 
un poco de aguardiente le hicieron volver 
en sí: pero deliraba y no sabía donde es-
taba. 
El guía, entonces, volvió al borde del 
abismo. 
—¡Valor!—gritó.—Ya vienen... ¿Cómo 
estáis? ¿Cómo está él? 
—Su corazón sigue latiendo... 
La luna descendió por detrás dejas altas 
cimas, y el desierto y el abismo no fueron 
más que tinieblas y el guía lanzó una 
vez más su grito de esperanza al fondo 
del abismo. 
—¿Cómo estáis?... ¿cómo está él?.. . 
¡ Ya vienen ! 
Y el mismo grito subió de las profun-
didades del ventisquero. 
—¡ Su corazón late todavía I 
Por fin los ladridos de los perros y un 
resplandor lejano extendido por la nieve 
anunciaron que los socorros llegaban En 
efecto; veinte hombres, linternas, antor-
chas una litera, cuerdas, paños, madera 
para hacer fuego; todo esto venía. Los pe-
rros ooman hacia 1 ^ hombres y se lan-1 
zaban hacia el abismo; después volvían 
hacia aquéllos, como rogándoles que se 
apresurasen. El grito salvador descendió 
una vez más. 
— i A Dios gracias, todo está listo! ¿ Có-
mo os halláis?... ¿Está muerto?... 
El grito desesperado respondió: 
—¡ Nos hundimos en la nieve y tenemos 
un frío mortal !... 
i No dejéis bajar á nadie, porque el peso 
de nuestros dos cuerpos es bastante gran-
de ! Dejad caer solo la cuerda. 
Se encendió fuego. La claridad de las 
antorchas iluminó el borde del abismo, 
lleváronse linternas y la cuerda bajó. 
Desde arriba se veía á la animosa joven 
atar la cuerda con sus dedos helados, al 
cuerpo de su prometido. 
El grito subió en medio de un silencio 
mortal, 
—Tirad suavemente. 
A ella se le veía siempre en el fondo del 
abismo mientras que él subía ya por el 
aire. 
Ningún viva se dejó oir cuando se fe 
depositó en la litera. Algunos hombres 
cuidaron de él mientras volvía á bajar 
la cuerda. 
El grito subió por última vez en medio 
de un silencio de muerte: 
—Tirad. 
Pero cuando la cogieron á ella en el bor-
de del precipicio, entonces hicieron reso-
nar el aire con sus gritos de alegría; llora-
ban, daban gracias al ciedo, besaban sus 
picŝ  y su ropa; los perros la acariciaban y 
lamían sus dedos helados. 
Ella se escanó, corrió á la litera, y arro-
jándose sobre el cuerpo de su prometido, 
puso sus dos manos blancas sobre aquel 
corazón que ya no latía. 
CUARTO ACTO 
La acción pasa ahora en Neufchalel. Es 
el mes agradable 4© Abril. El sitio delicioso 
á donde trasladamos á nuestro^ lectores 
es el estudio de un notario. La agradable 
persona que encontramos en él es el mis-
mo notario, anciano, hermoso cutis sbn-
rosado, el primer notarlo de Neufchatel, 
conocido generalmente en el cantón por 
el Sr. Voigt. Por Su profesión y sus cua-
lidades personales, él Sr. Voitg, es un 
ciudadano popular. Los numérosos servi-
cios que ha prestado y sus originalidades 
tan numerosas como sus servicios, han 
hecho de él uno de los personajes más no-
tables de aquella linda ciuclad de Suiza. 
Su largo redingote obscuro v su gorro 
negro han tomado un puesto entre las 
instituciones del país; su tabaquera no • 6 
menos nombrada, y muchas personas creen 
que en Europa entera no la hay más 
grande. 
Otra persona está allí, en el estudio 
una persona menos agradable que el señor 
Voigt. Es Obenreizer. 
Aquel estudio, un poco campestre río 
tenía nada de la solemne morada del nota-
no inglés. Estaba situado en el fondo de 
un patio sonriente y limpio, y daba á un 
hndo parterre completamente lleno de flo-
res. Las madreselvas subían no Idos de 
a puerta; la vaca pastaba tan cereg de 
la casa, que el excelente animal sólo con 
avanzar mtedia docena de pks hubiera 
podido venir á hacer compañía al noía-
no. El gabinete del Sr. Voigt era pem ?-
no, claro y completamente barnizado v 
fe paredes estaban cubiertas c e juilas 
* cadera; asemejábase * | ¿ Var os 
rústicos que se ven en las cajas de ju-
guetes de losmños; la ventana, según la 
estación, estaña adornada de rosas, gira-
soles y rosas de pitiminí. Las abejas del 
Sr. Voigt zumbaban efí el estudio du-
rante el verano, entrando por una ven-
tana y saliendo por la otra, como si hu-
biesen querido intentar fabricar miel con 
el dulce carácter del Sr. Voigt. De tiempo 
en tiempo una gran cajita de música", co-
locada en la chunenea, lanzaba cadencio-
samente motivos sobre la sinfonía de Fra-
Diávolo , 6 bien cantaba trozos de Gtii-
lleimo Tell con sonidos argentinoé y ale-
gres. Si venía algún cliente era preciso 
parar la cuerda; pero d filarmónico ins-
üumentc volvía á captar con más gana 
cuando el cliente se marchaba. 
-—Valor, valor, mi querido muchacho-
dijo el Sr. Voigt, acariciando las rodi-
llas de Obenreizer con aire paternal; 
váis á principiar una vida nueva á mi 
lado, en mi bufete, y ésto desde maña-
na por la mañana. 
Obenreizer, vestido de luto, con tono 
humilde y sumiso, puso sobre su corazón 
una de sus manas, en la que tenía un 
pañuelo. 
—-Señor—dijo—mi reconocimiento está 
aquí; pero no encuentro palabras para 
expresarlo. 
— i Ta, ta, ta! No me habléis de reco-
nocimiento-dijo el Sr! Voigt.—Detesto 
ver a un hombre perseguido. Os he visto 
sulnr; naturalmente, os he tendido la 
mano. ,'Oh, no soy aún tan viejo para 
no acordarme de mis juveniles años! Sa-
béis muy bien que vuestro padre fué 
quien me trajo el primer cliente. Se tra-
taba dé la mitad de un terreno que no 
daba nunca fruto. ¿No debo nada á su 
bijor Tengo con él una deuda de amis-
tad, y la satisfago en vos. He aquí una 
cosa bien dicha, á lo que veo— añadió el 
fer. Voigt encantado de sí mismo.—Per-
mitidme recompensar mis propios méri-
tos con una toma de rapé. . 
Obenreizer bajó la vista, como si no se. 
sintiese digno de contemplar á aquel hon-
rado anciano saboreando su rapé. 
—I)i«Pensa<1nie una última gracia, caba-
xlero—dijo.—No obréis conmigo á impulso^ 
de la generosidad: hasta aquí no conocéis 
mas que .vagamente la situación en que 
me encuentro. Y bien, escuchad las razo-
nes que se levantan en contra de mí, antes 
de tomarme como practicante en vuestro 
estudio. Quiero que mi derecho á vuestra 
benevolencia esté reconocido por vuestro 
buen juicio, al par que por vuestro exce-
lente corazón. ¡ Ah ! ¡ puedo levantar la ca-
beza ante mis enemigos, puedo reconstruir 
una reputación sobre las ruinas de la que, 
yo tenía en otro tiempo, y que me han ro-
bado ! 
—Como gustéis—dijo el Sr. Voigt.—Ha-
bláis bien, hijo mío; haréis algún día un 
buen abogadb. 
—Los detalles de mi triste asunto no son 
muy numeroso&T-prosiguió Obenreizer;— 
mis disgustos empezaron después de la 
muerte, por accidente, de mi último com-
pañero de viaje, mi pobre y querido amigo 
el Sr. Véndalo. 
—El Sr. Véndalo—repitió el notario;— 
eso es. Yo he oído pronunciar á menudo 
ese nombre desde hace dos meses. Es ese 
desgraciado inglés que ha sido muerto en 
el Simplón, hiriéndoos vos mismo, como 
lo atestiguan las dos cicatrices que tenéis 
en el cuello y en la mejilla. 
—Herido por mi propio cuchillo—dijo 
Obenreizer tocando aquellas señales sinies-
tras, testimonios de la horrible lucha.. 
—Por vuestro mismo cuéhilio al preten-
der salvar á vuestro amigo—afirmó el no-, 
tario.—Bien, muy bien. Es raro. Me ha 
parecido, singular el recordar que en otra 
época he tenido un cliente que se .llamaba 
"Véndalo^ 
~ \ El nfímdo es tan pequeño .L 
Obenreizer, . . . - ^ M Í 
Y al mismp. tiempo tomó 
nota de que el Sr. Voigt tuvo en ^ 
po un cliente que se llamaba nsi. ^ 
- O s decía - P t t c s - c o n t m ^ ^ ^ ^ 
pues de la muerte de iní l " ^ 
ñero de viaje empí/arón ^ r ' 
Fui á Milán;, ©efrcsnieí | & á 
ñía me hicieron. un i rnn 
to. Poco despu4s iW exP111 L* fe 
qué? No me dijeron ^ . c a S i , - | 
gunto á estos señores ^ 
ofender mi honor. No me 
¿Dónde se hallan las pruebas 0» ..^é 
contra mí? Tampoco clan ref" 
debo pensar de tal conducta í w ^ dé, 
contestan: «Bl Sr. Obenreizer», 
pensar lo que mejor le P^Sf/^flier W 
piense no importa nada a f 
Compañía». He aquí to?0-
- H e aquí todo-dijo el notar^ 
Y cogió una gran ^ i s de 1 ^ 
—¿Es esto bastante, ^ f ^ g t ^ 
—No por cierto—dijo el 1egctaff 
casa Defresnier y Compíuna ^ u ^ét#1 
dad, está muy estimada, m"5 paflíaI!a 
Pero la casa Defresnier y * fe re-
tiene derecho á destruir sin rno ^ 
putación de un hombre. PmTrê rr> 
der á una acusación, pero i ^ . ^ ^ 
riáis á unas personas que no 
—Justamente, querido señor- ^ 
equidad natural ^aba de definí e ^ 
palabra la situación cruel en Q ^ 
ha colocado, i Y si fuera ^ta ^ l , ^ , 
única desgracia !... Pero ¿sabéis 
sido las consecuencias? # ^, .^iio el ¡T 
- L o sé, d^raciadojove ^ ^ p f t 
tario moviendo la cabeza con a* . ^ t i f 
sivo.—Vuestra pupila se suoie . ^ 
^ S e subleval.:. P ^ f ^ 
(Se co i i l i^ 
